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rOiario de la Marina. 
AI' DIARIO OE LA ÜAKIKA. 
H A B A N A . 
De hoy 
E l . & B Ñ O B V I L L A V E R D B 
JTadridy S r j } t i e i n h r e 2 S . - - \ y e r s a l i ó 
p a r a San Sebast ian, como se h a b í a 
anunr iado , <'l presidente <IH Consejo 
do MlnistroHj S r . F e r n á n d e z V i l l a -
verde. 
E L S E ^ O R S I L V E L A 
VA jefe dimisionario del partido con-
servador, s e ñ o r Silvelu, lia salido de 
San S e b a s t i á n . 
E L S E Ñ O R N O U G U E S 
K l diputado republicano Sr . N'on-
g n é s , que habla si<lo detenido por 
delitos <le imprenta, ha si«lo puento 
en l ibertad. 
VA Sr . Nouguéft se propone tratar en 
las Cortes el asunto por que l u é de-
tenido. 
R E P U B L I C A N O S Y S O C I A L I S T A S 
l i a fracasado la proyectada coal i -
c i ó n electoral <le republicanos y so-
cfalistas. 
E L P R I N C I P E U E A S T U R I A S 
K n la secunda quincena do Octubre 
s a l d r á n p a r a ('aunes, con objeto de 
visitar á los condes de C a s e r í a , los 
P r í n c i p e s de Asturias . 
CON NOSOTROS 
A unqiK! consideramos suficien-
temente debatido el punto de las 
fosas Mourasy tenemos la presun-
ción de haber llevado al ánimo de 
todos, aun al de sus más decididos 
partidarios, el convencimiento de 
lo injusto y poco equitativo que 
resulta el exigir su construcción 
á los propietarios de casas, pro-
bado como está que lian de ser 
innecesarias cuando tengamos el 
dstema general de alcantarilla-
do, del que no se puede prescin-
dir por las razones que repetida-
mente hemos expuesto, queremos 
dedicar hoy al asunto muy 
breve espacio con dos únicos ob-
jetos. 
E s el primero, reproducir aquí 
la expresiva comunicación que 
hemos recibido del señor Secreta-
rio del Centro de la Propiedad 
Urbana de esta Capital, en la 
que se nos alienta á continuar la 
justa campaña que hemos em-
prendido en defensa, como siem-
pre, de los intereses generales del 
país, tan intimamente ligados á 
los particulares de los que con-
tribuyen al sostenimiento de las 
cargas públicas; comunicación 
que nos halaga doblemente, por 
cuanto no la esperábamos, dado 
(pie en este país la Prensa sos-
tiene las más vigorosas campa-
ñas sin que los interesados más 
directamente en ellas den seña-
les de vida, no ya para mostrar-
se agradecidos, pero ni aun para 
contribuir al triunfo de aquellas, 
prestándole su concurso. Bien 
es cierto (pie en el "Centro de 
la Propiedad", entre otros muy 
distinguidos miembros, figura 
personalidad tan conocedora de 
todos los deberes como el doctor 
Bustamante, que no elude nunca 
el cumplimiento de los que le 
corresponden. 
lie aquí el escrito. 
Habana 25 de Hcplievibre. de IDOS. 
Sr. Di rec tor del DIARIO DE LA MA-
RINA. 
Presente. 
M u y Sr. m í o : 
Tengo et honor de comunicar á usted 
que la Jun t a D i r e c t i v a del Centro de 
la Propiedad ü r b a u a de esta capi ta l , 
reunida en ses ión , a c o r d ó por u n a n i m i -
dad, A moc ión de su Presidente e l doc-
tor I ) . A n t o n i o S á n c h e z Bustamante, 
hacerle presente el agrado con que d i -
cha C o r p o r a c i ó n ha visto la razonada 
campafla sostenida por su p e r i ó d i c o 
contra los p r o p ó s i t o s de aumentar i n -
just i f icadamente las ya crecidas e x i -
gencias del Depar tamento de Sanidad. 
Ruda y tena/, ha sido la labor del 
Centro en defensa de los intereses de 
los propietarios, innecesariaineiite per-
judicados por las disposiciones de 
aquel Departamento, s in que en su em-
p e ñ o tuvieso j a m á s quien le secundara. 
Po r ese m o t i v o le es doblemente g r a 
to a l Centro de la Propiedad que un 
p e r i ó d i c o de la i m p o r t a n c i a de l DIA-
RIO DE LA MARINA , sostenga sus mis-
mos p r i n c i p i o s y le apoye en sus ges-
t iones. 
A p r o v e c h o esta opo r tuu idad para 
re i te ra r á usted el tes t imonio de m i 
mayor c o u s i d e r a e i ó n , a u t o r i z á n d >le 
para que haga de esta carta el uso que 
estime conveuieute . 
De usted afectuosamente, 
JUAN DE D. GARCÍA KOIIÍ.V, 
Secretario del Centro de la Propiedad Ur-
bana. 
E l otro objeto que nos propo-
níamos al tocar hoy el asunto de 
las fosas Mouras, no es otro que 
contestar al señor don Ovidio Gi -
berga la defensa que en la sección 
Trihana libre, de nuestra edición 
del sábado, ha hecho de la i mo-
dificaciones por 61 introducidas 
en el sistema preconizado por el 
célebre Mouras. Pero no lo ha-
remos por nuestra propia cuenta. 
Aparte de que, comp. hemos di-
cho, no creemos que haya llega-
do aún la oportunidad de hacer-
lo, pues ahora nos oponemos á 
la instalación de las fosas con 
modificaciones ó sin ellas, paré-
cenos que ha de tener más fuerza 
nuestra opinión si frente á la 
técnica de ingeniero tan distin-
guido como el señor Giberga, 
colocamos el parecer, técnico 
también, de otro ingeniero no 
menos distinguido, el señor F i -
guerola Cowan, que con tal ca-
rácter presta su inteligente con-
curso en el Departamento de 
Sanidad, y al que, en gracia á la 
ayuda que nos proporciona con 
su sinceridad, pasaremos por alto 
los calificativos que hace de nues-
tros argumentos, que se le anto-
jan "hábiles," "vulgaridades" y 
"verdades de Pero Grullo." E n 
los debates, ya lo tenemos olvi-
dado, cuando uno de los conten-
dientes expone razones eviden-
tes, de las que no tienen réplica, 
que son aceptadas 3' reconocidas 
por todo el que las lee, el contra-
dictor, ya se sabe, -las presenta 
erue^uida como vulgaridades y 
perogrulladas. ¡Qué le hemos de 
hacer! 
Perp lea, lea el señor Giberga 
lo que'dice el señor Figuerola: 
"Respecto á la o b s e r v a c i ó n del DÍA 
R í o act-rca de loa tuber ías que ponen á las 
fosa* en comunicación con el aire, es asun 
to é s t e que uo nos atrevemos á t ra ta r 
como d e s e a r í a m o s . Ramones de respeto 
y c o n s i d e r a c i ó n nos i m p i d e n ab ordar 
tan escabroso problema, á lo meuos por 
el presente. Sépase, siu embargo, que las 
tuber ías á que alude el DIARIO ( y esto lo 
saben todos aquellos que hayan estudia-
do deteuidamenle los aparatos d i l u i d o -
res ó fosos a u t o m á t i c a s de e v a c u a c i ó n ) , 
neutralizan la acción de las precitadas fo-
sas, y que por consiguiente, el cierre her-
mético es la condición necesaria y suficien-
te para que se produzcan los sorprendentes 
efectos que persigue el Departamento de 
Sanidad. En su opor tun idad , como dice 
el DIARIO , seremos m á s exteasos sobre 
este p u n t o . " 
Después de esto, que es la ver-
dad, piense como pien e el señor 
Giberga acerca do las modifica-
ciones por él introducidas, diga 
el Departamento de Sanidad si es 
honrado, si es justo, si es equita-
tivo exigir á l o s propietarios de 
fincas urbanas que realicen el 
enorme gasto que esas tuberías re-
presentan, en caso de que se les 
exija la construcción de las fosas 
Mouras, en contra de lo que abo-
gamos, pues sólo puede y debe 
hacerse cuando se haya desistido 
—lo que no es posible—del siste-
ma de alcantarillado. 
Y no decimos más por hoy. 
Consideramos el asunto suficien-
temente debatido y no creemos 
que haya conciencia recta, ni 
dentro ni fuera del Departamen-
to, que no esté convencida de la 
razón que nos asiste. 
E l Secretarlo General de l a U n i v e r s i -
dad, s e ñ o r G ó m e z de la Maza, nos co-
munica eu atento oficio que el d í a 19 
de Octubrfe, jueves, á las nueve de la 
m a ñ a n a , se c e l e b r a r á en l a U n i v e r s i d a d 
la solemne aper tura de l curso a c a d é m i -
co de 1903 á 1904. 
Agradecemos l a i n v i t a c i ó n con que 
se uos favorece para concur r i r a l acto 
expresado, en el cual se d i s t r i b u i r á n 
los premios del curso anter ior . 
L a o r a c i ó n i naugura l s e r á pronuncia-
da por el d i s t i ngu ido orad(r don E n r i -
que J o s é Varona . 




11 26 de Septiembre ) 
, á las 2 de la tarde. ) 
A L D I A U I O l>E L.V M A K I N A . 
H a b a n a . 
E l Pres idente me h a l lamado la 
a t e n c i ó n acerca de una c i r c u n s t a n -
cia que perjudica notablemente a l 
desarrollo de la c u l t u r a moral de es-
tos pueblos que atravesamos. 
£ a todas partes, aun en los ranchos 
m á s pequefios se vé á veces en p o b r í -
s imo b o h í o la escuela p ú b l i c a íi donde 
concurrea todos los nifios de los a l -
rededores, pero Junto ;i la escuela no 
se vé l a iglesia, tan necesaria para 
completar la tn i s ióu educadora del 
maestro. 
E l E s t a d o cumple con su deber d i -
fundieudo la i n s t r u c c i ó n p ú b l i c a , pe-
ro los poderes e c l e s i á s t i c o s , tan dis-
puestos á crear altas y costosas d ig -
nidades episcopales, no se preocupan 
de que la influencia religiosa llegue á 
los ú l t i m o s riucoues de la s i e r r a y de 
la manigua. 
Ni en B a i r e , que se h a reconstruido 
rAplda y admirablemente , ni en J l -
guaul , que cuenta con mi l trescientos 
habitantes , n i en todo este t é r m i n o 
m i i u i c í p a l , que tiene unas catorce mi l 
almas, hay u n a iglesia ui un padre de 
almas. 
.Muy de tarde en t a r d e viene el p á -
rroco de Hayamo ó d e P a l m a y baut iza 
en m o n t ó n , como á los crist ianos 
primitivos, á los n i ñ o s del pueblo; 
q u e d á n d o s e sin rec ib ir el sacramento 
muchos de los que residen en lugares 
distantes. 
Con esto y con la casi a b o l i c i ó n del 
matr imonio religioso por la falta de 
sacerdotes y de iglesias, no es m a r a -
vil la que a q u í predomine una lurtlfe-
rciK-ia que no puede ser benefleiosa 
para la moral idad popular. 
L a iglesia c a t ó l i c a de C u b a , que 
dispone hoy do considerables r e c u r -
sos, no debiera descuidar este asunto, 
cuyo abandono, á m á s de otros males , 
o c a s i o n a r í a e l de d«yar el terreno l i -
bre á otra clase de propagandas re l i -
giosas. 
Estos campos necesitan nn sacer-
dote, aunque la iglesia, cine no re-
quiere palacios, tenga que instalarse 
en un b o h í o . 
E s t a es la o p i n i ó n del Pres idente 
de la R e p ú b l i c a que considera la r e -
l i g i ó n indispensable pan» la mora l i -
dad y disc ipl ina de los pueblos. 
t l sp i t iona . 
, / i f j u a n i . Sept iembre 2 0 , 19 03» 
ú tas tres de l a t a r d e . 
A l m A K I O I>E L A M A R I N A 
Habana . 
Se ha decidido «pie pasemos el d í a 
de hoy en J i g u a u í . 
MaQana á las od io saldremos para 
Bayamo, donde p e r m a n e c e r á dos 
d í a s el Pres identv, saliendo el martes 
para Cauto el E m b a r c a d e r o , á tomar 
el vapor á 3Iauzauil lo . 
I>e este ú l t i m o punto iremos por l a 
costa sur á C í e n f u e g o s y d e s p u é s á la 
H a b a n a , d e t e n i é n d o n o s ú n i c a m e n t a 
en C á r d e n a s y Matanzas . 
Espinosa. 
J i g i t a n í 2 7 de Sept iembre 
«i tus siete de l a t n n i i a n a . 
A l D I A R I O D E L A M A H I N A , 
Habana . 
Salimos de J i g u a n i para B a y a m o á 
la hora que a n u n c i é ayer. 
E l Pres idente uo h a querido a d m i -
tir el coche que se le o f r e c í a , pre l i -
riendo seguir á cabal lo . 
Efipinosa . 
l i a y a m o 27 de Sep t i embre , á las 
1 2 } / 2!» de l d i o . 
A l D I A R I O D E L A M A R I N A 
H a b a n a . 
Antes de las doce del d í a y á paso 
de carga, hemos entrado en Bayamo, 
la c iudad de las ruinas m e l a n c ó l i c a s . 
E l Pres idente , por lo visto, ha que-
rido poner á prueba su vigor f í s i co y 
moral , y en menos de cuatro horas nos 
ha hecho recorrer las s i e t e leguas de 
Infernal camino, encharcado en su 
mayor parte, que hay cutre J i g u a n i 
y esta p o b l a c i ó n . 
E l rec ibimiento ha sido tan cor-
dial como e r a de esperar en el pueblo 
nativo del sefior E s t r a d a P a l m a . 
Desde dos ó tres leguas antes de l le-
gar á B a y a m o sal ieron á rec ib ir al 
Pres idente el coronel B e n j a m í n R a . 
C U B A Y A M E R I C A 
R E V b i A I L U S T R A D A 
Fe publica ledos los domingos; un niugn/in mensual y cuadernos Minanalea do gran lujo eon 
una portada d«-dibujo distinto en cada número, impreso rn coloren: numerosos y lirillantes 
«rabados conlet donados en Filadellia, Nueva York, Barcelona y vn la Habana por Tavelra.— 
( 1 i;,I < rn< M n de distinguidos escritores sobre polít ica, inleresea generales, arte, critica v li le-
nitura.- Fuli l i ta una novela en «crie.—Posée su t ipoeraf íay premnia propias. las mis modernas 
pura la obra tipogrática que real¡/.a la imprenta t . L T R A B A JO, Amistad 63.—liectura abundan-
te, ii.fctructivsi y amena: un volumen de C00 páginas al trimeslre y «nás de 300 grabados. 
Susfíripci&n mensiial SO eUt. piula iCnpafLolOm 
Par» celebrar el 10 D E DCTUBRE O X J I 3 ^ . ^ ^ L M : £ 3 X l . I -
p u b l i c a r á en la semana eorrcspondlente un naniero extraordinario 
de nmynr vnMnifetí, que c o n t e n d r á mater ia l l i terario <!«• 14raí» valia. 
S e r á mi nuevo obsequio para los sust riptores, al q 11c i«rndrán i lcrecbo los 
que .se suscr iban por un trimestre. 
aarSe sol icitan anuncios para dicho i ióm«-ro hasta el 4 de Octubre . 
c IÍJÜB 1 Sb 
A los dueños de 
carruajes particu-
lares, establos de 
lujo y cuches de al-
quiler. La goma 
F J H E S T O N U de 
dos alambres por 
ajuera si se rovijte, 
la reponemos por 
otra nueva. 
N U C V A G O M A 
R E F O R M A D A 
I M única legíti-
run «/ (¡ue garaidi-
znmtts, lleva estam-
pado en ta mis-
ma: 
"Ayentes exclu-
sivos para ta Isla 
de (hiba, J o s é A l -
varez y Campa-
Telefono riijinci o 1^82- - A ruin buró rnnnero 8 y 1 0 — H a b a n a 
C 1633 13U22 13d-23 St 
J A R A B E S D E F R U T A S 
"Para hacer ifeUctosos r r f r w n * a l med io d í a e n ' a s a // p a r a e i u i u l z a r l a leche 
de los n i ñ o s . 
D e N é c t a r , Presa , Vaini l la , N a r a n j a , L i m ó n . Chocolate, Z a r z a p a r r i l l a , 
P i ñ a , C u a n á b a n a y T a m a r i n d o . 
A cuarenta centavos plata r l litro; el de N é c t a r á c incuenta centavos. 
Salón Crusellas, Obispo 107 
C a s a de moda para los refrescos de soda y mantecados. U a y s iempre un 
mantecado de c r e m a de fresa como no lo hay eu n i n g u n a parte . 
c 1643 23 3t 
i QUE PANTALONES! 
LOS QUE R E C I B E LA 
Casa " R E V U E L T A " 
A g u i a r 79 , a l l a d » del Hunco 
L o s h a y d e s d e u n p e s o e l c o r t e , 
h a s t a c i e n . 
( S I L O S Q U I E R E N D A R . ) 
26-11 
FAMOSAS GANGAS 
— EN — 
T n x , -F> A T,r"> J Z > 0 
Muralla 39, se realizan todas las 
existencias. 
Objetos de metal blanco, pren-
dería y multitud do artículos de 
fantasía. 
Todo á precios increibles por 
por su baratura. 




P í f l o e A E N DROGUERIAS Y BOTICAS 
' ^ 5 1 w ij cura to yijorizaiite i EBCMstinyente 
E m u l s i ó n C r e o s o t a d a | 
ü K ü H i i i u N f E i i D í D E s o a p m D E B A B E L L . J 
' ucremos realizar, por menos de la mitad de su justo precio^ diversas mercancías muy con-
venientes para todos. 
Kn nuestro local de la calle de O ' R E I L L Y , con pasaje á O B I S P O , están expuestos con sus 
( ios, lotes de los artículos que o c t s l i'og.al^v 
Muv pronto expondremos preciosidades adquiridas recientemente en los mercados más 
importantes del mundo, para esta casa. 
Obispo y JÍguacate . TJeiéfono número 560 . 
5in-20 5t-21 
LUNES 28 DE S E P T I E M B R E DE 1903. 
1 U N C I O N P O K T A N D A S 
A L A S OCHO y DIEZ: 
E L T E R R I B L E P E R E Z . 
A L A S N U E V E y D I E Z : 
E L A L C A L D E I N T E R I N O . 
A L A S D I E Z y D I E Z : 
G A Z P A C H O A N D A L U Z . 
T E A T R O D E A I B 1 S Í 
GRAN COMPAÑIA B E ZARZUELA 
177-FUNCION DE LA TEMPORADA 
PRECIOS POR CADA TANDA. 
Grilléa l ! , 2; 6 3er. piso sin entrada |2-03 
Palcos r y 2: piso sin entradas |l-25 
Lunetas con entrada $0-5) 
Butaca con idem „ {0-50 
Aliento de tertulia con idem |0-35 
Idem de paraiso con idem $0-30 
Entrada general |0-3) 
Entrada de tertulia y paraiso |3-2) 
p»~YA domingo 27. gran M A T I N E K dicada 
& los niños, con las zarzuelas: Tabardillo, Te-
rrible Pérez y E l novio de üí Inés. 
Participa á su numerosa y distinguida clientela, haber recibido Los grandes novedades 
para la Estación invernal de 1903 á l004. 
Claks, sombreros de copa, bombines extra, sombreros de fimaimo castor, todo de la me-
jor clase y de los más renombrados fabricantes de Londres. 
Obispo 3 2 , H a b a n a . — - — — I P r o O l O í S I S l x X COXXl^>OtOXXOÍCt - - — -
F u m e n f i l ó n o s y IVdE^tirqULÓ/s d e H - C t t o e l l . Son los mejores tabacos legítimos de Vuelta-Abajo. 
E n prendas de últ ima novedad acaba de recibir esta casa verdaderos primores en aretes. {ireilieíOreS, SOFtljaS, tCmOS, plSCFaS, CaíeHES lífl alMCO, COllarCS 
T o l é f o i x o J . J B O F L B O T iT • A , Coxn.jpost&la, 
y otros artículos de capricho muy adecuados para obsequio, 
i i i d f ; 00-19 
2 I A R I O D E L A MARINA-Edición de !a tarde-Septiembre 28 de 1903 
n i í r r z , presidente de la Ciga A g r a r i a ; 
el A lca lde l mnuieipal , s e ñ o r F r a n -
í iseo E s t r a d a ; el l 'res ideute de los 
vetetanos, seflor E l p i d i o E f l r a d a , y 
otras inuehas personas, h a s t a forinar 
n n a c o m i t i v a d e m á s de doscientas, 
todas i i cabal la . 
L A p o b l a c i ó n estaba e n j i l a n a d a 
e o ü palmas y banderas c i i b : « M S y a l -
gunas e s p a ñ o l a s . 
Todo el vecindario estaba en las c a -
lles y en las puertas y ventanas de las 
rasas viendo pasar la cabalgata , que 
levantaba nubes de polvo. 
L o s veteranos de las dos guerras y 
inuebas personas de su ant igua amis-
tan se disputaban el placer de a b r a -
zar al Presidente . 
E s t e se hospeda eii la casa del A l -
calde m u n í e i p a l . 
i:<¡tinosfr. 
Uayamo 27 de Septiwibre de 1903 ) 
á las ó y 55 de la tarde, j 
A l D I A R I O D E L A M A R I N A 
H a b a n a . 
E l Pres idente ha pasado el d í a de 
hoy con su s e ñ o r a h e r m a n a , que vive 
en la ant igua casa de la famil ia E s -
trada P a l m a . 
A l l í r e c i b i ó diversas comisiones á 
las que d i r i g i ó la pa labra en t é r m i n o s 
conmovedores, recordando la h e r ó i c a 
l i istoria de B a y a m o y la o b l i g a c i ó n en 
que se hal lan los hijos todos de es ta 
comarca en trabajar por la conserva-
c i ó n de la repdblica, y a que fueron los 
primeros en contr ibuir á crear la . 
S e g ú n he telegrafiado, permanece-
r e m o » en esta p o b l a c i ó n hasta el m a r -
te» , en cuyas pr imeras horas sa ldre -
mos para Cauto el E m b a r c a d e r o . 
E s p i t w s a . 
¡I i i H U I D[ B i 
Esta docta C o r p o r a c i ó n r e a n u d ó ayer 
domingo 27 sus tareas suspendidas des-
de el pasado mes por los rigores del 
verano y d e s p a c h ó en p r i m e r t e rmino 
var ios informes pedidos por diversas 
dependencias del Estado. Dos de és tos 
versaron sobre infracciones de las Or-
denanzas de Farmacia y d ie ron lugar 
á uua m o c i ó n encaminada á poner en 
manos de l a Jun t a Super io r de Sani-
dad, de modo directo, l a c o r r e c c i ó n de 
estas infraecioues, como lo e s t á n las 
que cometan los profesores do M e d i c i -
na ó los que indebidamente se a t r i b u -
yan sus funciones. 
Ka una c o m u n i c a c i ó n ora l se d i ó 
cuenta por un m i e m b r o de la Corpora-
c ión que se h a b í a n c u m p l i d o los dos 
a ñ o s justos de la e r r a d i c a c i ó n de la lie-
bre a m a r i l l a en la Is la de Cuba. D u -
rante ese p e r í o d o de t i empo han entra-
do por el puer to de la Habana siete 
i n d i v i d u o s atacados de. fiebre amar i l l a : 
tres de Progreso, dos d e T a m p i c o y dos 
de Vcracruz, los cuales han sido aisla-
dos convenientemente y no han p rovo 
cado nuevos casos en el p a í s , lo que es 
una prueba evidente de la t e o r í a en 
que se basa l a prof i lax is adoptada. 
L a Academia o y ó con mayor satis-
facción a ú n (pie el a ñ o anter ior la ma 
n i f e s t a c i ó n hecha por el D r . Le Roy y 
los a c a d é m i c o s que usaron de la pa-
labra es tuvieron de acuerdo en que es-
te suceso era el m e n t í s m á s te rminante 
qiu- pud ie ra darse á los alarmistas que 
én e l extranjero no só lo han supuesto 
la r e a p a r i c i ó n de la fiebre amar i l l a en 
Cuba sino hasta la existencia de la pes-
te b u b ó n i c a sin e l menor fundamento, 
pues mient ras e x i s t í a esta en Méj ico , la 
Sanidad t o m ó las m á s rigurosas medi-
das para ev i t a r su posible i n v a s i ó n . 
D e s p u é s de ratificado el p r o p ó s i t o de 
trasladar á la Jun ta Super ior de Sani-
dad la m o c i ó n antes d icha respecto de 
las infracciones de las Ordenanzas de 
Farmac ia y de la lec tura de un traba-
j o t é c n i c o de B a c t e r i o l o g í a se d i ó por 
t e rminado el acto pasadas ya las horas 
r e í r l a m e n t a r i a s . 
orden para el i m p e r i o de la j u s t i c i a , e l 
disfrute de la l iber tad , l a c o n s e c u c i ó u 
del progreso y la fe l ic idad de la p a t r i a . 
Segando.—Que si los veteranos acep-
tan l a recompen a de sus servicios lo 
hacen para da r debido c u m p l i m i e n t o 
á las disposiciones de su l e g í t i m o go-
b ie rno en la R e v o l u c i ó n y l o estable-
cido por la C o n v e n c i ó n Const i tuyente 
y las leyes de l actual Gobierno, porque, 
fundadores de la R e p ú b l i c a , debeu m á s 
que o t ro alguno c o n t r i b u i r á su recons-
t r u c c i ó n y progreso, por su t rabajo en 
en la paz, ev i tando de ese modo que 
cris is e c o n ó m i c a s retarden nuestro pro-
greso y p e r m i t a n e l apoderamiento de 
nuestra t i e r r a por capital istas ex t ruu-
jeros. 
Tercero.—Que siendo estos los fines 
que persiguen los veteranos, rechazan, 
con la l e g i t i m a a l t ivez de qnienes no 
hau puesto n i p o n d r á n j a m á s l í m i t e s ú 
su a b n e g a c i ó n en bien de l a pa t r i a , la 
in jus ta é in jur iosa s u p o s i c i ó n de que 
puedan e x i g i r esa recompensa por otros 
medios que los autorizados por las le-
yes y aconsejados por un generoso pa-
t r io t i smo , 
Cuar to .—Que sin que les g u í e idea 
p o l í t i c a de pa r t i do e s t á n decididos á l a 
defensa de las inst i tuciones y á la con-
s e r v a c i ó n de l orden, haciendo pa ra 
ello, si necesario fuere, los mismos sa-
crif icios que ayer real izaron por la in -
dependencia de l a p a t r i a y el estable-
c imiento de una R e p ú b l i c a d e m o c r á -
t ica . 
Qu in to .—Que mientras e l Gobierno 
con toda ac t iv idad» proceda á obtener 
los recursos para el c u m p l i m i e n t o de l 
compromiso c o n t r a í d o con e l E j é r c i t o , 
se emprendan por a d m i n i s t r a c i ó n obras 
p ú b l i c a s en la p r o p o r c i ó n necesaria 
para que puedan subveni r ó sus nece-
sidades los veteranos de la p rov inc ia , 
e v i t á n d o l e s el do lor de perecer con los 
suyos, s in provecho alguno para la 
p a t r i a por ellos r ed imida . 
Sexto,—Que el E jecut ivo y e l Con-
greso procedan con a m p l i o y generoso 
e s p í r i t u á f ac i l i t a r los recursos necesa-
rios, pa ra que ejerciten sus derechos 
los veteranos que hayan de hacer re 
clamacioues por errores ú omisiones en 
que haya i n c u r r i d o la C o m i s i ó n L i q u i -
dadora. 
A l a r e c t i t u d de los poderes p ú b l i -
cos y á la d e v o c i ó n de los mismos por 
los heroicos y sufridos soldados de la 
independencia, confian los que suscri-
ben la so luc ión de los importantes asun-
tos qne comprenden los acuerdos q u i n -
to y sexto de esta e x p o s i c i ó n . 
De usted atentamente. 
Genera l J e s ú s R a b í . — G e n e r a l Agus-
t í n Cebreco,—General M a t í a s Vega, 
—General J o s é M , Capote.—General 
J o a q u í n Planas, —Genera l Saturnino 
Lora ,—General Carlos G o n z á l e z Cla-
ve l l ,—Genera l Rafivol Po r tuondo Ta-
inayo,—Por el Consejo Te r r i l o r i a l , Co-
ronel Federico P é r e z C a r b ó . — P o r el 
Consejo Local, Coronel E n r i q u e Thomas. 
te r io de C o l ó n e n t o n ó el Fecordn-ls. 
con responso, el R, P. Rector de l Co-
legio de B e l é n . 
En t re las innumerables coronas de-
positadas en la cap i l l a m o r t u o r i a y que 
s e g u í a n a l lujoso carro f ú n e b r e , recor-
damos, fiáudoaos á la memoria , una de 
los padres y otras de la D i r e c t i v a del 
F r o n t ó n , de l a Empresa de l Gas, de l 
Banco E s p a ñ o l , de Bas i l i o Zarasqueta, 
del doctor Francisco D o m í n g u e z , de 
E n r i q u e Roig , de Juan A z p ú r u a y f a -
m i l i a , de R a m i r o Lar rea y f ami l i a , de l 
doctor Menocal , de Rafael S á n c h e z , de l 
doctor G a b a l d á , de l doctor L a v i n , de l 
s e ñ o r Carbonel l é h i ja , etc., etc. 
Dios h a b r á acogido en su seno el a l -
ma del pobre Perico Ga lb i s ! 
Descause en paz! 
F u n e r a l e s 
Esta m a ñ a n a , á las ocho y media , se 
efectuaron en el t emplo de San F e l i p e 
solemnes funerales de an iversar io en 
sufragio de l que se l l a m ó en v i d a don 
J o s é de la Puente F e r n á n d e z , an t iguo 
teniente coronel de vo lun ta r ios y d i p u -
tado p r o v i n c i a l , que p e r t e n e c í a a l a l to 
comercio de l a Habana y que a d e m á s , 
y sobre todo, d i s f ru taba de l m á s eleva-
do concepto en el p a í s y de l respeto y 
las s i m p a t í a s generales. 
E l s e ñ o r Puente y F e r n á n d e z fa l l ec ió 
en esta c a p i t a l e l 27 de Sept iembre 
de 1900. 
A c o m p a ñ a r o n á la s e ñ o r a v i u d a , h i -
jos y nietos de l s e ñ o r Puente en e l acto 
piadoso de las exequias, algunos de los 
que fueron amigos del finado y otros 
que lo son de su respetable f ami l i a , á 
la que con o c a s i ó n del an iversar io , re-
novamos la sincera e x p r e s i ó n de nues-
t r a s i m p a t í a . 
el n u n y i i f i . 
M a ñ a n a debe l legar á esta, cap i t a l , 
procedente de los Estados T'uidos y 
por la v í a de Tampa, nuestro quer ido 
amigo el Sr, H i e r r o y M á r m o l . 
L o adver t imos á sus numerosos a m i -
gos que t e n d r á n sumo gusto en i r á es-
perarle, 
ia> ittM 
ios mm oí i i i 
H e a q u í l a e x p o s i c i ó n que los yete-
ranos de Oriente entregaron al Presi-
dente de l a R e p ú b l i c a , y de cuyo docu-
mento d i ó cuenta opor tunamente por 
t e l é g r a f o nuestro redactor Sr. Espinosa; 
Santiago de Cuba, Septiembre 2 1 de 1903. 
Honorable Presidente de la R e p ú b l i -
ca. 
S e ñ o r : 
Los veteranos de l a p r o v i n c i a de San-
t iago de Cuba, una vez c u m p l i d o el de-
ber de condenar, como lo han hecho, 
por medio de su l e g í t i m a representa-
c i ó n ^ e l Consejo T e r r i t o r i a l , el acto rea-
l i z a d ^ por los sublevados de Sevi l la , y 
de ra t i f i ca r su a d h e s i ó n a l Gobierno de 
la R e p ú b l i c a , como ú n i c o medio de 
mantener la paz y conseguir l a consoli-
dac ión de la independencia; reunidos 
en asamblea e l d ia diez y nueve del co 
r r ien te , tomaron los acuerdos, que con-
sideran oportunos para salvar el honor 
del E j é r c i t o L iber tador , calumniado 
por los enemigos de Cuba, con ocas ión 
de d icho alzamiento, y t a m b i é n para 
recabar de l Ejecut ivo y del Congreso 
ciertas medidas que la exper ienc ia y la 
j u s t i c i a aconsejan de consuno, á saber: 
P r imero .—Que los veteranos, como 
los fundadores de la R e p ú b l i c a , se con-
eideran como los m á s obligados á su 
c o n s e r v a c i ó n con el manten imien to del 
E S P E C I A L I D A D 
E N C A P A S I N G L E S A S , I 3 I P E K -
M E A B L E S , P A K A G U A S 
- - y - -
E F E C T O S D E V I A J E . 
L a M a r i n a 
Portales de Luz . . 
NECROLOGIA. 
DON PEDRO GALBIS Y DEL SOLAR 
Funesto ha sido el desenlace 
de la traidora enfermedad que 
durante largo tiempo amargó la 
existencia de nuestro querido 
amigo el doctor don Pedro Gal-
bis y del Solar. 
Ayer se cumplió la voluntad 
de Dios y el señor Galbis falle-
ció rodeado de sus deudos y ami-
gos, que hoy le lloran, después de 
haber recibido los últ imos sacra-
mentos con la entereza y la resig-
nación del cristiano. 
¿Quién en la Habana no cono-
cía á P e r i c o Galbis, como cari-
ñosamente le l lamábamos todos? 
Joven, ilustrado, activo, correc-
tísimo, había alcanzado por su 
inteligencia y sus méritos, pues-
tos tan envidiables como los de 
Notario Mayor del Obispado de 
la Habana, Secretario general de 
la Compañía Hispano-Americana 
de Gas y de la Sociedad Frontón 
Ja i-Alai. 
Estimado y querido por cuan-
tos le trataron, su fallecimiento 
ha causado una profunda impre-
sión de dolor en toda la socie-
dad habanero. 
Para nuestro respetable amigo 
don Ricardo Galbis, JDirector del 
Banco Español, la muerte de su 
hijo mayor es un golpe horrible, 
excesivo, cuyos efectos solo logra-
rán atenuar los consuelos de la 
religión y la seguridad de que se 
asocian á su dolor, respetuosos y 
conmovidos, cuantos se honraron 




E l en t ie r ro del sefior Galb is se efec-
t u ó esta m a ñ a n a , siendo conducido el 
c a d á v e r desde l a casa mor tuo r i a , ca l -
zuda del Cerro 613, y durante g ran 
parte del t rayecto en hombros de sus 
hermanos y amigos. 
E n el en t ie r ro estaban representadas 
todas las clases y profesiones, la indus-
t r i a , e l comercio, el foro, las artes y 
las letras; el clero por el sefíor A r z o -
bispo de Santiago de Cuba, los sefiores 
Obispos electos de la Habana y P ina r 
del Kío , y otros sacerdotes, etc. 
X u n c a con mayor r a z ó n que ahora 
ha pod ido decirse que e l acto de la 
c o n d u c c i ó n de l c a d á v e r a l cementerio 
r e v i s t i ó las proporciones de un aconte-
cimiento y f u i , para valemos de la 
frase consagrada, una verdadera m a n i -
fes tación de duelo. 
P r e s i d í a la ceremonia e l s e ñ o r don 
Ricardo Galbis Abe l l a , y en el cernen 
DE LA GUARDIA R U R A L 
DETENCIÓN 
E l teniente de la G u a r d i a R u r a l , 
L c o n g i l o Casanova, de tuvo ayer en ( as 
cajal al moreno M a r t i n Morales, pre-
sunto au tor del asesinato del n i ñ o Ma-
r iano D i t a , cuyo hecho o c u r r i ó recien-
temente. 
ASUNTOS VARIOST 
E L S E Ñ O E S A L C E D O 
A y e r r e g r e s ó á esta cap i ta l , de su 
viaje á Or iente , el Jefe del Negociado 
de C a n c i l l e r í a de la S e c r e t a r í a de E s -
tado y Jus t i c ia , s e ñ o r Pedro C Salcedo. 
Sea b ien venido , 
L A SECRETARÍA D E GOBERNACIÓN 
Esta m a ñ a n a se h izo cargo n u e v a -
mente de la S e c r e t a r í a de G o b e r n a c i ó n 
el s e ñ o r Yero , qu ien c o n t i n u a r á a l fren-
te de d icho Depar tamento hasta el sá-
bado, que e m b a r c a r á probablemente 
para los Estados L uidos en uso de l i -
cencia. 
E l s e ñ o r C a n e l o » s u s t i t u i r á a l sefíor 
Y e r o du ran te l a l icencia. 
HONRAS 
M a ñ a n a , martes, á las ocho de l a 
misma, y en la Cap i l l a del Cementerio 
de Co lón , se c e l e b r a r á una misa por el 
eterno descanso de la que fué en v i d a 
s e ñ o r i t a M a r i a Elena A g ü e r o y C a r b ó . 
L o hacemos a s í p ú b l i c o para conoci-
miento de las numerosas amistades de 
tan d i s t i n g u i d a f a m i l i a . 
E L SEÑOR Y E R O 
A y e r tarde r e g r e s ó á esta cap i t a l el 
Secretario de G o b e r n a c i ó n , s e ñ o r Ye ro , 
habiendo i d o á r ec ib i r lo á la E s t a c i ó n 
de Y i l l a n u e v a e l Presidente del T r i b u -
nal Supremo, s e ñ o r Cruz P é r e z j el D i -
rector General de Sanidad, D r . F i n l a y ; 
Coronel d e l Reg imien to m i m e r o 1 de l a 
Gua rd i a R u r a l , sefior A v a l e s ; el Jefe 
de Beneficencia, doctor D e l f í n ; el gene-
r a l M i r ó , el Jefe del Despacho de la Se-
c r e t a r í a de G o b e r n a c i ó n , sefíor G o n z á 
lez; e l D i r e c t o r General de C o m u n i c a -
ciones, sefíor F igueredo; el Jefe de la 
Secreta, sefior Jerez Yarona ; el Jefe 
E jecu t ivo del Depar tamento de Sanidad 
D r . Barne t ; el Inspector General del 
mismo Depar tamento, D r . L ó p e z ; v a -
rios empicados y amigos par t iculares . 
A l s e ñ o r Yero , á j uzga r por su sem-
blante, le ha sentado bien el viaje. 
Sea bien venido. 
MASÓ P A R R A 
Por falsedad en el manif iesto ó l i s t a 
de pasajeros qne const i tuye la infrac 
c ión s e f í a l ada en la S e c c i ó n X V d e l 
Reglamento de I n m i g r a c i ó n , se ha dis-
puesto sea reembarcado el pasajero 
Juan M o y a Ramos, l legado en e l vapo r 
Orizaba, que r e s u l t ó nombrarse J u a n 
M a s ó Parra . 
CESANTÍA Y N O M B R A M I E N T O 
Se ha declarado cesante a l Inspector 
de noche de l a A d u a n a de C á r d e n a s , 
D . Juan Y e i t i a , y se ha nombrado en 
sn lugar a l sereno de l a misma, D . J o s é 
Fundora , y para l a vacante de este á 
D . M a n u e l Roque Escobar. 
P A R T I D A 
E u t r e los pasajeros que s a l í a n en e l 
M o r r o Castle se encuentran la graciosa 
s e ñ o r i t a Esmeralda Vi l luendas , que 
pasa á X u e v a Y o r k á a m p l i a r sus estu-
dios. Y a a c o m p a ñ a d a de la f a m i l i a 
del sefior Fonseca. 
Fe l i z v ia je . 
L A B A R C A " V I C T O R I A " ' 
Se ha autor izado al s e ñ o r J o s é S á n -
chez P e ñ a , vecino de Regla, para ex-
t raer to ta lmente los restos de l a barca 
Victoria abandonada en Tr i scorn ia . 
PRÓRROGA 
Se han concedido doce d í a s de p r ó -
rroga á l a l i cenc ia que viene d i s f ru tan-
do por enfermedad el s e ñ o r A d o l f o Me 
deros, cajero de la A d u a n a de Sagua 
D E P A R T A M E N T O D E S A N I D A D 
S e g ú n no ta que se nos e n v í a , en la de-
cena t e rminada e l 10 de Sept iembre ac 
tua l . fal lecieron en la Habana 12í> p e r -
sonas. 
De é s t a s m u r i e r o n : 
D e tuberculosis 22 
, . . ar ter ias 13 
. . . c o r a z ó n 11 
. . . m e n i n g i t i s 7 
. . . fiebre t i foidea 4 
. . . c á n c e r e s t ó m a g o 4 
. . . en te r i t i s 4 
E R R A T A 
A y e r en el escrito sobre la l í n e a de 
C á r d e n a s y J á c a r o aparece equivocado 
el nombre de nao de los que forma la 
C o m i s i ó n de l A y u n t a m i e n t o de Pedro 
Betancour t , pues en luga r de Leonardo 
L o n g debe decir Leonardo Loinaz. 
L O D E MARIANAÜ 
E n e l expediente de .v is i ta g i r ada al 
A y u u t a m i e n t a de Mar ianao , por el je fe 
de la S e c c i ó n de A d m i n i s t r a c i ó n del 
Gobierno C i v i l don E m i l i o Presas, e l 
Gobernador se ha servido resolver s in 
per ju ic io de las responsabilidades que 
en mater ia de presupuesto y c o m p r o -
b a c i ó n de cuentas, pueda deduci r la 
S e c r e t a r í a de Hacienda que, por medio 
de sus delegados se encuentra inspec-
cionando aquel M u n i c i p i o , lo s i g u i e n -
te: 
Conceder e l plazo de u n mes pa ra 
que sean sulsanados los defectos de for-
ma que se encontraron en contabi-
l i d a d y a d m i n i s i r a c i ó n ; que se pro-
vean los cargos de Secretario de l a J u n -
ta de A m i l l a r a m i e n t o y de F i e l A l m o -
t a c é n ; que se forme expediente en ave-
r i g u a c i ó n de á q u i e n pertenece el 
edi f ic io conocido por l a " G l r i e t a " , á 
fin de que en caso de que resulte ser 
del M u n i c i p i o se incaute del mi smo , 
para conservarlo y r epa ra r lo : s u p r i m i r 
las delegaciones á cargo de Concejales; 
reponer los desperfectos de la casa 
A y u n t a m i e n t o y amonestar con aper-
c i b i m i e n t o a l A l c a l d e , Concejales y Se-
cretario-Contador, p o r la negl igencia 
demostrada. 
Te rminado el plazo, o r d e n a r á el se-
fíor Gobernador se cons t i tuya en Ma-
r i anao un Delegado de su a u t o r i d a d 
para comprobar s i se ha c u m p l i d o lo 
dispuesto. 
L O S FONDOS D E L M U N I C I P I O 
Resumen de la d i s t r i b u c i ó n de fon-
dos correspondiente a l mes de Sep-
t i e m b r e de 1903, aprobada por el 
A y u n t a m i e n t o en s e s ión de 24 del 
p r o p i o mes. 
E x i s t e n c i a en caja en es-
ta fecha % 02.753.21 
Ingresos que se calculan 
basta la p r ó x i m a dis-
t r i b u c i ó n $125.000.00 
$187.753.21. 
I m p o r t a n las obligaciones 
del mes de Sept iembre, 
pagaderas en Octubre . . $183.128.38 
Saldo $ 4.G24.83 
H a b a n a , Septiembre 23 de 1903. 
E l Contador. 
O. Nodarse. 
L I G A CONTRA L A T U B E R C U L O S I S . 
De o rden del sefíor Presidente tengo 
el honor de c i t a r para la ses ión ex t ra-
o r d i n a r i a qne se ha de celebrar el l u -
nes 28 del corr iente , á las ocho de la 
noche, en la calle de Mouscrra te 2, 
altos. 
Habana , Septiembre 26, 1903. 
] ) r . Jorge L . Dehogues 
Secretario 
Oi'den del dia 
E l D r . Jacobsen darí» cuenta de su 
v i s i t a á algunos de los p r inc ipa les Sa-
na tor ios y Hospi ta les de Tuberculosos 
en los Estados Unidos . 
Nota . L a ses ión s e r á p ú b l i c a . 
P A R T I D O R E P U B L I C A N O C O N S E R V A D O R 
Asamblea Munic ipa l de la Habana 
S e c r e t a r í a Genera l .—De orden del 
s e ñ o r Presidente tengo e l gusto de c i -
ta r á los s e ñ o r e s Delegados á l a A s a m -
blea M u n i c i p a l de este t é r m i n o para la 
ses ión que como c o n t i n u a c i ó n de la or-
d i n a r i a celebrada el d i a 21 del actual , 
t e n d r á efecto e l lunes 28 del corr iente 
mes, á las ocho de la noche, en Consu-
lado n ú m e r o 111, altos, local del C í r c u -
lo Republ icano-Conservador . 
Habana, Septiembre 27 de 1903.— 
E l Secretario general , Carlos Vera. 
l l o f c f u fícsfom-íait 
El más barato, 
fresco y céntrico. 
P R A D O Í 0 2 . — H A B A N A . 
H a y i r n l e n í o M a r í t i m o 
E L " L A F A Y E T T E " 
E l vapor correo franci'S La/ai/cffe, que 
zarpó de este puerto en la madrugada del 
16, ha llegado sin novedad á la Coruña, á 
las seis de la mañana de hoy 28. 
G A N A D O 
E l vapor italiano Giusseppe Corraja 
importó ayer de Tamplco, para los seño-
res LJt taiKOurt y Negra, 5Üü toros y no-
villos, 106 vacas horras, 74 toretes, 74 va-
quillas, 120 terneros y 15 yeguas. 
E l vapor noruego X o r d , de Galveston, 
para los Sres. Betancourt y Negra, 216 
novillos, 116 añojos, íiO toros, 137 yeguas, 
y 21 caballos. 
Hoy el vapor americano JViagara, de 
Tampico, para los sefiores J . F . Berndes 
y C?, 420 toros y novillos, 100 yeguas y 
20 caballos. 
MERCADO MONETARIO 
C VSA.S D E C A a f B f O 
Plata española. . . . de 7i) á 79>^ V . 
Calderilla de 8J á S I V . 
Billetes B. "Espa-
ñol de 4% á V . 
Oro amer i cano ) . * r, 
contra español . \ de 8 10 ^ P' 
Oroamer. contra I , „ 7 1 / A o. p 
plata española. { «o 3 / X * i . 
Centone? íl 6.6 > plata. 
En CAatidades.. á 6.67 plata. 
Luises ?i 5.3l plata. 
E n cantidades., á 5.32 plata. 
E l peso amen'ca-) 
no en plata es- i de 1-37 X á 1-38 V . 
pafiola ) 
Habana, Septiembre 28 de 1903. 
L A R E C E N T E 
C A S A D E P R E S T A M O S 
n T X ' F ' P n todas cantidades so U l i M EJHKJ bre alhajas v valores. 
I N T E K 1 S M O D I C O . 
A n t o n i o A . l v a r o d i a z u t 'o tnp. 
o°63a Ma—26Ag 




Diario ds la Marina. 
A L DIARIO DE LA MARINA. 
HABANA. 
ESTADOS 
LA COMPETIDORA GADITANA 
CUAN FABUICA DE TABACOS, m\m y Umm 
D E P I C A D U R A 
DÍB LA 
Vtla. de Manuel Canutoho 
é Hijo 
FANTA CLARA 7.—HABANA 
C 15,59 26-d-lO 4al i S 
Servicio de la Prensa Asociada 
DE HOY 
L L E G A D A D E V A P O R 
S u e v a Y o r k , Sept iembre ' 2 S . - V r o -
cedeu te d e la H a b a n a , l ia Ih-sado e l 
v a p o r O r i z a b a de la l inea W'ard. 
T R A T A D O P O S T A L 
Uf tnh iv f j t on , Sept iembre ?S.—VA 
nuevo t r a t a d o postal e n t r e Ci tba y 
los Es tados U n i d o s , se p o n d r á on v i -
gor el d i a í) del p r ó x i m o mes de O c t u -
bre. 
L A S A N I D A D EN" C U B A 
E l doctor Por ter , Inspector ú v la 
Sanidad de Cayo Hueso, que ha v i s i -
tado á C u b a rtltimamciite, informa 
que carece de fundamento d lomor 
respecto á l a epidenria que re ina en 
D a i q u i r i , pues decrece d iar iamente . 
E n cuanto á la H a b a n a , parece h a -
ber mejorado mucho de uu a ñ o á es-
ta parte , el s istema sanitario que se 
observa par t i cu larmente en el P r a d o 
y los barrios exteriores de la c iudad 
y como quiera que los casos de v ó m i -
to importados de M é x i c o l ian sido 
bien atendidos, no hay motivo que 
just i f ique el restablecimiento de la 
cuarentena JÍ las procedencias de 
C u b a , p o r temor al v ó m i t o negro. 
A C C I D E N T E F E R R O V I A R I O 
y i K t d l ' o r h . Sept iembre 2 £ . - - U n 
tren del ferroearri l d e l Sur a l pasar 
enc ima de u n puente de madera , ce r -
ca de Danv i l l e , V i r g i n i a , ha sido p r e -
cipitado al fondo de un barranco , 
muriendo once personas y resul tando 
un gran n ú m e r o de heridos, á conse-
cuenc ia de dicho accidente . 
A N A R Q U I S T A PRESO 
L o n d r e s , Sept iembre ^<S. —Teleg ra -
tfían de G é n o v a , que h a sido arres ta -
do en d i c h a c i u d a d , el anarquis ta 
B a r t e k m i , a l que se acusa de compl i -
c i d a d en una e o n s p i r a e i ó n para ase-
s inar a l rey A l f o n s o x i l l . 
D U E L O 
P a r í s , Septbre. 2 5 . - - S e h a verif ica-
do en l i i arr i t z nn desafio á espada 
entre el eoiule Areos de ( Javijo y el 
niarqui-s de Aleudin , habiendo salido 
el ü l t i m o herido en hv m u ñ e c a y el 
hrazo. 
T R A N S F E R E N C I A D E B I E N E S 
N e w ITorh-, Sf / t f i rmht 'e t?<V--TeIegra-
fian de P a r í s al H e r a l d , que los depo-
sitarios de los bienes de D . Antonio 
T e r r y , e s t á n haeiendo los arreglos 
para transferirlos á su h i ja , la prince-
sa de F a n u c i g n y . 
S E V E N D E 
j u n t a ó a l detalle u n a e sp l énd id : i v a -
j i l l a de loza, de gran valor a r t í s t i c o y 
<!e extraordinar io m é r i t o , y de m á s de 
nn siglo de a n t i g ü e d a d , pertenecien-
te a una n o b i l í s i m a l á m i l i a cubnua. 
Puede verse eu O ' K c i l i y , l.li1,, j o y e r í a 
COMÜNICABOS. 
A LOS ASMATICOS. 
Los l legó la hora feliz tan deseada: el 
Asmase cura radical y positivamente; ya 
no sufrirán martirio millones de enfermos 
en America v en Europa. 
E L R E N O V A D O R de Antonio Dinas 
Gómez, es el remedio santo qne no enga-
fia, el que cura do verdad el asma 6 aho-
go, cuyos ataques de opresión de pecho y 
tos pestinaz terminan al cuarto de hora, 
con las primeras cucharadas, efectuán-
dose la curación en algunas semanas, co-
mo es público y notorio en toda la Isla. 
L o mismo desaparecen totalmente los 
catarros rebeldes, viejos y nuevos, pulmo-
nía, tos ferina, males de estómago, sus-
pensión menstrual, hinchazón de piernas 
y raquitismo de los niños. 
E s el gran reconstituyente y no contie-
ne mercurio, ni creosota, ni arsénico, ni 
sustancias que puedan c a u s a r d a ñ o . 
L o prepara y vende su inventor en la 
Habana, calle de Aguacate número 22, 
entre Tejadillo y Empedrado, bajo la ins-
pección científica del doctor Cláreos. 
A G U A C A T E 2 2 . — H A B A N A 
9781 lt28-lm-27 
E 3 . X » . I > -
E L SEÑOR DON 
R a f a e l M o r i l l o f M f t i i i 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuetro su entierro para maña-
na martes 29 á las ocho de la misma, 
su viuda, bija, hijo pol í t i co , hermano; 
pol í t ico , deudos y amigos que suscri-
ben, suplican á las personas de su amis-
tad se sirvan concurrir á la conducción 
de su cadáver desde ¡a uasa mortuoria 
San José 2, A , esquina á Luyanó, en j 
Jesús del Monte, hasta el Cementerio 
de Colón, favor á que vivirán eterna- j 
mente agradecidos. 
Habana, 28 Septiembre 1903. 
Rosa l'garte, viuda de Morillo—Con-
cepc ión aiorillo de Oliva—Manuel Oli-
va y Rodríguez—Antonio Mí ligarte— 
Alfredo y Manuel Gutiérrez—Felipe 
Outü'rrez—Agustín y Joaquín Reyes— 
Handíi l iol 'erlacia-Dr. l l amón G. Eche-
v a r r í a - F r a n c i s c o Oliva—Guillermo y 
Laureano Fernández—Hipól i to Suárez 
— Antonio Quintana—Francisco Cas-
tillo—Pedro P l a t a - J o s é Camilo—Gui-
llermo Rodríguez—Constante F r e s n o -
Cristóbal Pedro—Perfecto Veíázquez— 
José Marcos. 
9301 la-28 
P U E R T O D E L A H A B A N A 
B U Q U E S D E T R A V E S I A . 
E N T R A D O S 
Dia 27: 
De Hall fax en 9 días vap. norg. Venias, tone-
ladas 1091, con carga general, á G . Lawton, 
Childs y C p . 
De í'árdena?: en 7 horas vap. ing. Tresco, tone-
ladas 2594, coa azúcar de tránsito á Luis V. 
Pfacé. 
De Galveston en días vp. norg. Nord, capi-
tán Jacobsen, tons. 10C0, con ganado, íi I . 
Plá y Cp. 
De Tampico en 3!í diasvp. italiano Giusseppe 
Corvaja, tons. 1700, con ganado .á Luis V. 
Piacé. 
Dia 28: 
De Tampico, en 3!^ dias, vp. amr. Séneca, con 
carga general , 'á Zaldo y Cp. 
De Filadelfia en 7 dias vap. alem. Margaretta, 
tons. lo33, en lastre á 11. Triffin y Cp. 
Aperturas de registro 
Veracruz vapor español Alfonso X I I , por M. 
Calvo. 
Colón, Pto. Rico, Cádiz y Barcelona y G é u o -
va, vp. csp. Monserrat, por M. Calvo. 
Vcracruz vapor franc. Lafayctte, por Bridat, 
Mot'ros y Cp. 
Nueva York vp. ing. Tresco, por L . V. Place. 
Cayo Hueso y Tampa vap. amr. Masc.otte, por 
Lawton Childs y Cp. 
Buques con registro abierto 
Veracruz, vapor español Monserrat. por M. 
Calvo. 
Delaware (B. "W.), vp. ing. Mensntie, capitao. 
Hunt, por Bndat, Montrós y Co:u{>. 
Cárdenas, vap. ing. Tresco, por Luis v. Placé . 
Lastre. 
Mobiln, vp. noc. Mercator, por Silveira y Cp. 
Lastre. 
Nobila, gt. am. M. A. Achorn, por I . Plá y Cp. 
Lastre. 
Nueva York, vp. am. Morro Castle, por Saldo 
y Comp. 
Mobila. vp. cub. Moblla, por Luis V. Placé . 
Nueva York, vp. am. Vigilancia, por Zaldo y 
Comp. 
Progreso y Vcracruz, vp. am. Esperanza, por 
Zaldo y Cp. 
Nueva Orleans, vp. am. Louisiana, por Zaldo y 
Comp. 
Nueva York, Cádiz, Barcelona y Génova, va-
vor esp. Buenos Aires, por M. Calvo. 
Buques despachados 
D í a 28: 
E l vapor americano Morro Castle, que salid 
para Nueva York, l l evó ademas de lo pu-
blicado: 
2 barí, picadura. 
12.500 cnj. cigarros. 
1.385.065 tabacos. 
Nueva York vp. am. Séneca , por Zaldo y Cp. 
De tránsito. 
Filadelfia vap. alm. Margaretha, por R. Truf-
fin y Cp. 
600.000 galones miel de purga. 
CUBIERTOS l4 DE V 
Plata Borbolla metal blanco 
con cuatro baños de Plata. 
XO L O S H A Y M E J O R E S . 
C K A N R E B A J A I > E P R E C I O S 
CIUIHIIOS d l r a i ides , docena. 
I d . Pos tre , 
C u c h a r a s G r a n d e s , 
I d . Postre , 
C u c h a r i l a s p a r a e a f é . 
Tenedores O r a n d c s , 
I d . Postre , 
id . 
id . 




$ 8 - 0 0 
$ 7 - 0 0 
$ 7 - 0 0 
$ 0 - 5 O 
$ 3 - 7 5 
$ 7 - 0 0 
$ 0 - 5 0 
$ 4 - 0 0 
T r i n c h a n t e s . 
Cnhiertos p a r a ensa lada . 
Cubier tos p a r a pescado. 
Cucharones grandes , ch icos 
y medianos, lo misino ú» 
I d . para Ostiones, i d . 
BORBOLLA, 
C-1663 Indf? 2S-Sb 
lilete qne 1¡- • 
C d P O S T E L Á ¿6. 
L o s R e p u b l i c a n o s 
E s p a ñ o l e s 
e n l a H a b a n a ! ! ! 
Se h a n reunido ayer e n el teatro M a r t í pidiendo paz, pan, sa lud y pesetas. 
E l g o r r o f r i g i o , dijero^j, es el exti>in ) superior de la d i g n i d a d del h o m -
bre; todo hombre dehe gastar gorro , d ignamente t e ñ i d o de rojo escarlata: 
nn pimiento m o r r ó n . 
P o r fin predi< aron al pueblo algo mora l , sano, ú t i l , progres is ta y e c o n ó -
miro : " L a s mujeres conservadoras m o n á r q u i c a s han gastado sn dinero e n 
pelueas y polisones; los carl is tas en hacer medias moradas p a r a c a n ó n i g o s do 
e s tambre , y en confeccionar casullas p a r a monaguil los de p a ñ o pardo- la 
n m i c r te la . r p ú b l i e a debe gastar >us ahorros en comprar n u a m á q u i n a 
de coser de l a E s t r e l l a C u b a n a , que es el s n m m u n de las m á q u i n a s de co^er. 
y que por hacer bien a l pueblo se venden por un peso semanal y s in fiador! 
J Í i v a r e Z j Cornuda y Compañía 
O B I S P O 123 c t u 
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XTna hoja de 
mi ü lmanaqua 
Sop th rc . 
P A S T E U S 
Lunes 
E l sabio francés de es 
te mnubie , que ha l ie-
nudo e l mundo con la 
í a m a de sus prodigiosos 
desculu imien tus , n a c i ó 
en un pueblo del Ju ra , 
l l amado Dole, el 27 de Dic iembre de i 
1822, y fal leció eu ParLi hace hoy ocho 1 
anos. 
Sus descubrimientos produjeron una 
revoluc ión en la ciencia. 
Cuaudo, el 2 de Marzo de ISGO, l eyó 
en la Academia de Ciencias de Francia, 
en presencia de sesenta y un académi-
cos y m á s de cien profesores de mudici-
na, su Memoria sobre la vacuna de la 
rabia, votóse, tras grandes elogios al 
afortunado descubridor, por unanimi-
dad, la creación de uu Instituto de V a -
cuna eu Par í s , que costear ía el Estado, 
d i r i g i d o por Pasteur: pero el ilustre sa-
bio quiso que este Instituto tuviese ca-
rácter intewiacioual y fuese creado por 
Buscripción también internacional, y 
así ae efectuó. Todas las naciones cul-
tas de Europa y A m é r i c a aportaron su 
contingente para esa obra. L a suscrip 
cióu solo de P a r í s produjo 800,000 
francos. 
Dos afios m á s tarde, al celebrarse el 
s e p t u a g é s i m o aniversario del nacimien-
to de liuis Pastear, fueron íl felicitarlo 
á la Sorboua el Presidente de la Kepú-
blica Francesa, el Ministerio, los re-
presentantes de las Academias France-
sas y de más de cincuenta sociedades 
c ient í f icas extranjeras y repiese¡ i tacio 
lies del Senado, el Congreso y el cuerpo 
d ip lomát ico , la magistratura, lascorpo-
raciones populares, el profesorado do-
cente, y por ultimo, delegaciones de 
estudiantes de todo el mundo, honran-
do de ese modo al gran benefactor de la 
humanidad. 
Ent ivgó l e el Presidente de la R e p ú -
blica una medalla de oro, costeada por 
Bus admiradores de todo el mundo, con 
el busto de l'asteur y esta inscr ipc ión: 
— A PASTEUK, el d í a en que cumple se-
aeuia afws, I.A CIKNCIA Y Í.A HUMANI-
DAD KKCOXOCIDAS.—Noble y bien ga-
nado galardón, al que, agradeciendo el 
homenaje, dec ía : 
"—Creo en la Ciencia y en la Paz; 
creo que ambas triunfarán de la Igno 
rancia y de la Guerra; creo, por lo tan-
to, que el porvenir es de los bienhecho-
res de la humanidad.'' 
REPÓRTER. 
U i M I I S U i S 
L O S ' B O U R S E S D E V O Y A G E " 
L a organización parisiense que está 
fomentando los "Boursesde Voyages," 
l ia interesado en su proyecto algunos 
cíe los meiorc.s educacionistas de F r a n -
c ia . E l objeto de dicho proyecto es 
colectar un fondo para enviar personas 
pobres, pero merecidas, á la E x p o s i c i ó n 
Universal de St. Louis en 1004, como 
viaje de instrucción. L a organizac ión 
l i a calculado en *200 los gastos de cada 
persona durante una estancia de tres ó 
cuatro semanas eu la Expos i c ión . P a r a 
l a e lecc ión de los candidatos cada 
iniembio de la organizac ión tendrá uu 
voto según sea la suma suscrita. C u a l -
quiera que se suscriba con más de 1,000 
francos t e n d í á derecho de nombrar uu 
beneficiado. Los beneficiados deberán 
Ber escogidos entre los estudiantes de 
Par í s , en cuyo gremio se encuentran 
todas las nacionalidades del mundo. 
S E R V I C I O D E A U T O M O V I L E S 
• Gerencia de la Expos ic ió j i U n i -
versal de St. Louis para 1004, ha cele-
brado contrato con la C o m p a ñ í a de au-
t o m ó v i l e s de la E x p o s i c i ó n Universal 
para la conducción de visitantes á la 
E x p o s i c i ó n pasando por las mejores re 
fiideneias, calles y parques y dejándo-
les en puntos centrales dentro del re-
cinto de la Expos ic ión . H a b r á en mo-
v imien to constante por lo menos 200 
a u t o m ó v i l e s conduciendo de dos á cua-
renta personas cada uno. Ebü i s m á q u i -
nas t o c a r á n en los hoteles, eu la Esta-
c ión Central y en otros paraderos del 
centro de la p o b l a c i ó n . E n los extremos 
Xor t e y Sur de la c iudad de St. Louis 
h a b r á t a m b i é n estacioues eu puntos 
centrales, y as í , el servic io p a s a r á por 
todas partes de la p o b l a c i ó n . 
L a Compañía de a u t o m ó v i l e s vende-
r á á los pasajeros boletos de t a lón cu-
yos talones le dan derecho a l pasajero 
al viaje en a u t o m ó v i l , al par que el bo-
leto le d é entrada en los terrenos mis-
mos de la E x p o s i c i ó n . Esto ú l t imo 
s e r á de gran conveniencia para los v i -
sitantes, pues les ev i t a el tener que es-
perar su tu rno ante la t aqu i l l a y los 
i n t r o d u c r á directamente en los terreuos 
á contemplar las diferentes exhibicio-
nes que se les presenta aute l a vista. 
U N M E D I C O A U T O M A T I C O 
Como una de las novedades, la E x -
pos ic ión Universal que se ce lebrará en 
S t L o u i s eu 1004, cuenta con la de 
un m é d i c o a u t o m á t i c o . E l paciente se 
coloca de pie sobre una máquina y po-
ne la m u ñ e c a sobre uu agarradero que 
le toma el pulso. Se hecha una mone-
da de cinco centavos en cierto agujeri-
to, y mientras uu reloj colocado en 
frente del paciente da los sesenta mi-
nutos, un t ermómetro puesto debajo de 
la lengua h a b r á tomado la temperatu-
ra. Esta m á q u i n a registra tanto el 
pulso como la temperatura sobre una 
tarjeta, y, al mismo tiempo, escribe en 
el anverso de la tarjeta una receta para 
la enfermedad. 
L A L L E G A D A D E L A C O M I S I O N ' 
B R A S I L E R A 
Cont inúan llegaudo á la ciudad de la 
Expos ic ión los representautes de las 
naciones extranjeras. E l coronel F i an 
cisco Sonsa Aguiar, Comisiouado ge-
neral del Brasi l para la Expos ic ión 
Universal se encuentra en la ciudad 
preparando la e s p l é n d i d a exh ib i c ión 
que h a r á su p a í s eu la Expos ic ión de 
1004. Mr. Aguiar es ingeniero de 
gran nombradla y él mismo preparará 
los planos y dibujos del pabel lón del 
Brasi l ; fué él quien d iseñó los planos 
del mismo pabe l lón en la Expos ic ión 
Columbina de Chicago. Los trabajos 
de coleccionar los objetos eu el Bras i l 
están y a muy adelantado, y, según dice 
el comisiouado, estarán listos para su 
embarque el IV de Mar/o. 
E X H I B I C I O N D E P L A N T A S 
M E I M r i N ' A L K S 
E l Instituto M é d i c o de la ciudad de 
Méjico e x h i b i r á diferentes plantas me-
dicinales caractoríst icas del suelo me-
jicano cu la E x p o s i c i ó n Universal de 
St. Louis para 1001. Esta e x h i b i c i ó n 
demostrará, no sólo las plantas vivas 
según se desarrollan en su suelo, sino 
que enseñará y apl icará los varios usos 
á que pueden utilizarse y c ó m o atacan 
las enfermedades á que están destina-
das. Se cree que esta e x h i b i c i ó n será 
de mucha importancia para la profe-
s ión médica . 
L O S A L P E S D E A L E M A N I A 
E l " G e r m á n Tyrolean Alps"' será 
una de las concesiones m á s hermosas 
de la E x p o s i c i ó n Universal de St Louis 
para 1004. E s t a e x h i b i c i ó n abarcará 
un espacio de 275,000 p i é s cuadrados. 
Su entrada principal estará eu uno de 
los pórt icos de un Cabildo de la ciudad 
antigua, y al entrar el visitante se en-
contrará con un j a r d í n espacioso donde 
se serv irán refrescos, de cuyo jard ín 
se tendrá una magníf ica vista de un 
castillo en los Alpes, así como de las 
m o n t a ñ a s que lo coronan hacia arriba. 
Este castillo pintoresco con su torre y 
pórtico redondo, que á su rez tienen 
torrecitas y cúsp ides , es tará completa-
mente rodeado de p e ñ a s rocallosas, y 
serv irá de entrada al extenso panora-
ma que demuestra las maravil las del 
mundo alpino.—Acheusee, Pertisean, 
Innthal , Fuegen, Zillerthal, Mayhofen, 
y muchas de las encantadoras c ú s p i d e s 
alpinas, á través de las cuales el visi-
tante será conducido en elegante ferro 
carril e léctrico. E l visitante podrá 
contemplar al l í t a m b i é n una aldea ' T y -
rolea", dejando ver sn arqutieetnra, 
las costumbres de sus habitantes y pa-
bellones, donde se p o d r á admirar mu 
chachas nativas en sus trajes naciona-
les expendiendo recuerdos y toda clase 
de trabajos de mano, caracter ís t icos de 
esa gente. 
R E V I S T A MERCANTIL 
Habana, ftjf/fffnftrf 2o de 1903. 
A z r c A K F . s . — D e b i d o á las mi -mu* cau-
sas anunciadas la semana pasada, este 
mercado ha seguido m u y quieto; pero 
como la tol idad de las existencias que 
quedan por vender se halla en mano-
fuertes que no demuestran apuro en rea-
lizarla*, los precios r igenmuy-so-tenid. i~. 
habiendo contribuido íl su firmeza la no-
ticia de una nueva p e q u e ñ a alza en Nue-
va Y o r k , que se a n u n c i ó á mediados de 
semana. 
Sólo sabemos haberse vendido esta se-
mana: 
l.OOO sacos c e n t r í f u g a s , pol . 9 ó | 0 5 , í , 
á 4 rs. arroba, en la Habana. 
E l mercado cierra hoy m u y quieto, pe-
ro sostenido á 4 reales arroba, por cen-
t r í fugas , pol . 95|90, y íl 3 reales arroba, 
por azúcar de mie l , pol . 88j90. 
E l promedio de precios pagados por 
cent r í fugas , t ipo de embarque, pol , 90, en 
los dos meses anteriores, fué como sigue: 
Ju l io rs. ar. 
Agosto 3.7230 rs. ar. 
E l movimiento de azócares en los al-
macene* de este puerto, desde 1" de Ene-
ro ha sido como si^ue: 
SA COS 
Existencia en l? 
de Enero.... 
Recibos h a s t a 
e l 2 ó d e Stbre. 
Total 
Salidas h a s t a 
el 25 de Stbre. 
Existencias: 
A/., crudos, seos 
Refinado, bar r í 
les 
1903 IDO ? 1001 
115.532 103. í m : 4.597 
9.V2.r,4í> .sOO.239. 713.910 
1068.181 993.277| 718.507 
551.251 507.o;jt; 122.ls;; 
A r . c o n o T . . - O b t i e n e regular sol ici tud, 
mayormente para el consumo local; los 
pn eos se sostienen de $20 á $21 pipa d»-
173 guiones, marcas de pr imera, y de $ Í0 
á $19 i d . por las de menos c r éd i to . 
CERA .—Regular existencia de la ama-
r i l l a que tiene regular demanda de $28% 
á $29 q t l . , la de pr imera , y de $27 fi 
$28 i d . ia de segunda. 
M I E L D I ABEJA*. — Moderada* exis-
tencias y buena demanda paru la ex-
por tac ión , co t izándose , sin envase, de 
25 á 25% cts. g a l ó n , y con envase para 
emNarque, de &3 ú 8 2 ^ cts. i d . 
M E R C A D O M O N E T A R I O 
S D E V A L O R E S 
CAMBIOS.—Sin embargo de no haber pa-
sado de moderada la sol ic i tud que ha pre-
valecido durante ia semana, debido á la 
mayor f s r ^ y i ! de papel, los t ipos han se-
guido subiendo y cierran hoy m u y sos-
tenidos á las cotizaciones. 
ACCIOXES v VALORE*.—Con nv>de-
radas operaciones efectuadas en la l ió lsa , 
los tipos cuyo descenso parece haber sido 
contenido, han regido algo m á s firmes, y 
salvo contadas excepciones, cierran hoy 
m á s ó menos £1 las mismas cotizaciones 
de la semana pasada. 
MOVIMIENTO DK METÁLICO.—El ba, 
bido desde 1-' de Enero bsisla la fecha-
este afio y el pasado, ha sido como si<rue: 
ORO. CI.ATA. 
IrnimrUi ' lo a n l i -
riormente $ 3.129.4S9 $ 302.S17 
En la semana... *' " 
T( )TA L hasta el 
25( l f Septiem- • 
bre " 3.249.480 " 362.817 
Idem, igual fe-
cha en 1902... " 822.102 " 7.358 




1.187Í 2.432¡ 1Ü.935 
E l t iempo que ba prevalecido ha sido 
sumamente favorable al desarrollo de la 
tafia, cuya apariencia es cada d í a m á s sa-
tisfactoria, íl pesar del exceso de agua 
que ha caído en algunas comarcas y obl i -
gado íl snsponder la p repa rac ión de terre-
nos para nuevas siembras, las cuales se 
están llevando á efecto con toda la prisa 
posible en una gran parte de la Isla . 
M I E L DE CA^A . —Agotadas las exis-
tencias, nuda se hace y los precios rigen 
enteramente nomin il • 
TABACO.—Rama.—A pesar do haber 
seguido m u y activa la demanda, el n ü -
mero de operaciones anunciadas durante 
la semana ba sido relativamente corto, 
debido á los chivados precios quo se pre-
tenden por las pocas partidas de clase-' 
Apetecibles ijue quedan por vender; las 
clases medianas de Vuelta Abajo han 
obtenido (segón Ef Tabaco), de $50 á $00 
tercio, y las de mejor calidad de $85 íl 
$100 i d . , al barrer. 
Las colas de Vuel ta Abajo, que esca-
sean aleo, se cotizan do $).". :i f lH qt l . las 
de la anterior cosecha, y de $12 Ji $15 id . 
las de este afio. 
Buena demanda por la rama de Par t i -
do, de las cuales se han hecho algunas 
ventas, de 50 Jl 00 rs. manojo las capas y 
de 16 A 32 rs. i d . los caperos; las tripas 
de la misma procedencia han obtenido 
de $35 á $45 tercio, todo segfin clase. 
E l tabaco de Semi Vue l t a es tá solicita-
do t a m b i é n , bab ióndose b e b o alguna1? 
ventas para Alemania de $35 á $45 ((ti. 
M¡cuLneí la demanda se mantiene ac-
t iva y los precios sostenidos por tabaco 
de Remedios de la anterior cosecha, se 
dificulta mucho la venta de la rama nue-
va de dicha procedencia, cuyos precios 
rigen sumamente bajns. 
Torcido y Cigarros. — A c t i v o m o v i -
miento se nota en la mayor parte de las 
fílbricas de tabacos y cigarros indopon-
dieotes, prevaleciendo- t a m b i é n regxilar 
an imac ión en algunas de las del Trust . 
A o n A U D I E X T E . — O m demanda mode-
rada, los precios rigen sin var iac ión de $10 
ú. $10>3 por pipa de 125 galones de 22 
grados, con envas^, y ib; $7 á $71< por los 
130 galones de 20 grado!?, siu envase. 
Exportado ante-
riormeute $ 
Eu la semana... " 
115.180 
T O T A L al 25 de 
Septiembre $ 115.180 $ 
I d m . igual en fe-
cha 1902 " " 394.292 
BARRIO D E L VEDADO 
Valado Septiembre 20 de 190S. 
8r. Director del DIAIUO DK LA MAKINA 
Distinguido sefior: E l domingo 20 del 
presente mes tuve el gusto de asistir á la 
junta general de propietaiios y vecinos 
de este barrio, y en ella pude apreciar 
los trabajos realizados por su directiva, 
para el mejoramiento eu los servicios 
municipales, como son arreglo de ca-
lles y alumbrado públ i co . 
Respecto á calles parece que en la 
imposibilidad de que nuestro casi ilus-
tre Ayuntamiento pueda dedicar can-
tidad alguna, porque no le alcanza pa-
ra sueldo de empleados, el sefior dou 
Manuel L . Diaz, Secretario de Obras 
Públ i cas , hacieudo just ic ia á los que 
pagau igual contr ibución viviendo en 
pleno potrero, como si fuese la calle del 
Prado de la ciudad, ha tenido á bien 
ordenar la reparación de las mismas, 
pagando los propietarios las aceras con 
arreglo á la ley, por lo que mnés transe 
muy agradecidos de la actitud de di-
cho sefior. 
Se preguntó por varios asociados á 
la Directiva, en qné estado se halla-
ban los expedientes promovidos para 
la apertura de calles y priucipalmeute 
Iws de C. D . 13* 7? y 11?, cerrada esta 
ú l t ima por el club Habana, no pudien-
do contestar dicha Directiva, siuo qne 
estaba cansada de gestionar ese asunto 
y que se daba el caso de que aparec ían 
algnuos de estos expedientes cou infor-
mes distintos cada quince ó veinte dias, 
cosa que no me extrañó , porque según 
he dicho en cartas anteriores el ex-
cesivo n ú m e r o de empleados hace im-
practicable toda ges t ión provechosa eu 
las oficinas del Municipio. 
Hoy he v i s ta qne por acuerdo del 
Cabildo, de 24 del presente, se ordena 
la apertura de las calles C , D y 137. 
¿Por qué no se h a acordado t a m b i é u 
abrir las 75 entre 20 y 18? y la l l ? en-
tre G y H , donde se ven obligados los 
vecinos á uo pasar por la de H , temien-
do que los asalten los malhechores? De-
be ocurrir en ese asunto algo que mi 
inteligencia no alcanza á averiguar. 
E n alumbrado, el sefior Alcalde e>tá 
animado de los mejores deseos; pero 
me parece tan ridicula ia couces ión de 
trescieutos faroles, que tendremos que 
teuer paciencia á ver s i en el p r ó x i m o 
presupuesto suprimen personal y ofici-
nas inút i les y nos dan luz útil para los 
que las pagan con creces, como nosotros, 
porque ocurre una cosa curiosa: están 
quitando focos e léc tr icos y poniendo} 
faroles de gas, lo que me hace insp^char 
que ea esa forma, ni los trescientos fa-
roles concedidos darán sino una castaña, 
porque hay lugares donde estamos por 
efecto del cambio peor que antes. 
Pedimos m á s luz porque estábiunos á 
obscuras y ahora nos cambian á más ti-
nieblas para d i sminuc ión de gasto, se-
guramente en el m á s pintoresco barrio 
de la Habana. 
Me parece que vamos á salir lucidos; 
y d e s p u é s de tanto pedir, tudo lo va-
mos consiguiendo con igual liberalidad. 
Lamento el verme obligado á hacer 
estas declaraciones por lo que pudiera 
dañar á nuestro señor Alcalde, que con 
su reconocida actividad viene trabajan-
do de acuerdo con la asociación para que 
se mejoren los mencionados servicios y 
al cual no culpo de que los fondos mu 
nicipalesse hayan destinado antes de su 
vuelta á la A l c a l d í a eu cosas poco bene 
í iciosas al pueblo como ha ocurrido re-
cientemente que á empleados bien retí i 
buidos se les gratifique con la comis ión 
que se cobra de uno por ciento por la 
cobranza del treinta porcientodel nun-
ca bien ponderado Consejo Provincial 
en vez de dejarlo en las cajas munici-
j pales para a l i v i a r á los contribuyentes 
¡ en el p r ó x i m o año . 
M A T R I M O N I O 
E n la noche del sábado y en la casa 
fpK! habita, en J e s ú s del Monte, nues-
;r > querido amigo el Sr. D. Regino de 
la Arena, hermano po l í t i co del Direc-
tor accidental del DIAWIO DE Lá MA-
IÜNA. Sr . Tr iay . se efectuó el matri-
monio de su encantadora hija, la seño-
rita Aurora de la Arena y T r i a y , con 
el joven D. Pedro Guascb E s p i n ó l a . 
L a enfermedad crónica que viene 
sufriendo el padre de la gentil despo-
sada, postrado en el lecho hace algu-
nos meses, ob l igó á celebrar la ceremo-
nia en su morada, eliminando la so-
lemnidad de todo carácter de fiesta. 
Ksto no obstante, a c u d i ó al acto, 
a m u l á n d o l o con su presencia, un nú-
mero considerable de personas, den 
dos y amigos ín t imos d é l a s famili-.is de 
los contrayentes, y entre los cuales el 
bello sexo t e n í a gallarda representa 
c.ion. Xo hemos de citar nombres de 
las personas qne al l í se encontraban. 
Bendijo la unión el respetable cura 
párroco de Jcsúa del Monte, Pbro. 
Sr . Santos, y fueron apadrinados en 
ella por la Sra. D? María Lu i sa Esp i -
nóla, viuda de Guascb, madre del no-
vio, y por D. Regino de ia Arena y 
Tr iay , en representac ión de su señor 
padre, que lo es t a m b i é n de la despo-
sada. Los testigos fueron los Sres. D. 
José S. Vi l la lba , y 1>. Pedro Monte!, 
comerciantes de esta plaza. 
Delicadamente obsequiados fueron 
todos los concurrentes con dulces, he-
lados y refrescos. 
L a ceremonia se efectué) á las nueve 
de la noche, y á las diez se retiraron 
las asistentes, haciendo votos por la fe-
licidad d é l o s nuevos esposos Guascb 
Arena y por la salud «leí caballeroso y 
diguo padre de la Indl ís ima señora de 
Guascb, Sr. D . Rebino de l a Arena. 
A tan nobles deseos nos unimos de 
todo corazóu. 
¿QUIERE USTED T E N E R 
HORA FIJA GARANTIZADA? 
COMPRE EN GOMPOSTELA 56, 
C R O N O M E T R O B o r l O O l l ^ t , 
Q U E T I E N E D E S D E $ 4 H A S T A 185J 
T E A T R O S Y F I E S T A S 
Los muy estimados é in íe i igentea 
profesores de la Sociedad de Concier-
tos celebraron ayer el buen é x i t o de la 
temporada musical con uu almuerzo 
eu el restauraut de la {.'herrera, acom-
pafiados do algunos periodistas y otros 
amigos. 
Causas agenas á mi voluntad me im-
pidierou aMSt u , como lo hubieia hecho, 
cou mucho gusto, y agradezco de todos 
modos la afectuosa inv i tac ión con que 
obsequiaron los queridos amigos. 
Por la taide en Albisu, la n..uince 
estuvo muy favorecida por el púb l i co . 
L a hermosa zarzuela L a Cara de Dio» 
fué otro é x i t o magníf ico , en el que L a 
Pastor, Garrido, Piquer y L a r r a , obtu-
vieron grandes aplausos. L a Empresa 
de Albisu merece de veras su creciente 
popularidad. 
E l paseo del Malecón al oscurecer no 
estu vo muy abu nda nte eu coucu rreucia. 
Faltaba un regular n ú m e r o de las 
hermosos damas y señor i tas que eu los 
d ías solemnes hacen de aquel parque-
cito un Edén encantado. E l motivo 
de su ausencia ser ía sin duda la turbo-
nada que mantuvo el cielo nublado to-
da la tarde. 
A las cinco y media, el tiempo esta-
ba delicioso y convidaba á pasear. L a 
doble hilera de coches «pie suele dar 
vuelta por Prado y el Malecón las t a r -
des del domingo fué lo más notable del 
paseo. 
Me parece muy oportuno lo que dice 
L a Disensión en su n ú m e r o de ayer, so-
bre la necesidad de que se tieuda una 
l ínea del t r a n v í a e léc tr ico desde la 
Punta al Parque Central , como la hay 
en sentido contrario. Muchas perso-
nas echan de menos esta l ínea de re-
greso. E l trayecto de bajada que des-
de San Lázaro por la calle del Troca-
dero á Consulado, p o d r í a doblar en la 
calle misma del Prado por la acera de 
los impares; ó bien bajar por el Male -
cón, donde hay bastante espacio. E n 
las calles anchas el t ranv ía no produce 
molestias á los vecinos; muy al contra-
rio, es uu motivo de d is tracc ión y co-
modidad; y cuando esté construida 
totoda con hermosos e d i f i ü c i o s l a acera 
que da al mar, servini de complemento 
urbano la v í a e léctr ica . 
Por la noebe el teatro Payret tuvo un 
lleno completo, eu la representación de 
S I Mendigo l io jo del insigne poeta cu-
bano J o a q u í n Lorenzo Luaces. Pablo 
P i lda ín , actor concieAzudoy estudioso, 
ganó muy l e g í t i m o s aplausos en su pa-
pel de Jhon, el más importante de l a 
obra. Tuvo momentos muy felices y 
bien inspirados. Los d e m á s artistas no 
quedaron deslucidos, y gus tó mucho 
Consuelo Deupy en el panel de M iss 
Clary. 
E l drama es realmente conmovedor, 
y responde con sus b e l l í s i m o s versos á 
á la fama del ilustre poeta. 
U n aplauso á todos. 
P . GJHAT.T. 
PUBLÍGACIONES 
" E l , \ l i H i \ I C * 
Acaba de repartir E l JIogar su bri-
l lan l í s ima e d i c i ó n tan bien presentada, 
lo mismo en los a r t í c u l o s literarios co-
mo en la parte ar t í s t i ca . 
Todo el n ú m e r o e s t á cuidado con esa 
escrupulosidad que caracteriza á su 
activo 6 incansable director Antonio 
(1. Zamora, y sin disputa alguna que 
no se exagera a l decir qne K l Jíof/ar 
crece por n ú m e r o en interés y varie-
dad. 
E l JTogar es el p e r i ó d i c o ilustrado 
m á s antiguo de toda la Isla, puesto que 
va á entrar en los veinte y dos afios de 
su vida. 
De nombre tan s i m p á t i c o como ade-
cuado entra en todos los hogares y 
le aguardan las familias con impac ien-
cia todas las semanas. 
¡Cómo no, si los trabajos que a l l í ven 
la I m civi l izadora son tan escogidos 
que no impiden su lectura á nadie, y 
j a m á s t rasc i éndese en las p'iginas de 
per iód ico de Zamora ni al chiste res-
baladizo, ni á la frase que hiere, ni al 
ai t í cu lo de fondo maléfico? 
Precisan delicadas condiciones para 
A L O S P E 0 F E 8 0 E E S D E N Ü E S T E A M E N T U D ! 
Y A L A J U V E N T L O E S T U D I O S A , 
la C A S A D E 
C 1642 
W I L S O N 
Sr 4 3 , 
ofrece un suiiico completo de libros de educación en todos los idiomas. L a casa de A p j p k U m , edito- í Señores Profesores y Señores Discípulos: 
ra de los mejores textos modernos, acaba de remitir nn nuevo surtido de todas sus magníficas obras j 
[ á la Agevcm General, O B I S P O 41 y 43. Hay también en C A S A D E W I L S O N todo lo más moder- p,dan 61 á 
| no editado por las casas mas afamadas de España, Francia, Jnghfcrra, Jtalia, Alemania y los E . U. \ 
1 Sb 
casa de "WIL.SON, y compren allí sus libros 
periódicos.—El mejor surtido de obras de pedagogía . 
^ BB • ~ mm mm Ix>s t a n « ío l i c i t ados p o r sus exce len tes c u a l i d a d e s , r ecomendados p o r los Sres. Di ie< teres de los ( o n s r i v a t o r l o s d e M ú s i c a de esta ea-
* * «s ¿r*. il J* St^ mmO* WUr WA. B I 1 ^ i>H;tl v p r i n c i p a l e s Profesores , se venden de c o n t a d o á r e d u c i d o p r e c i o , ^ n i b i c u se d a u en p r o p i e d a d á p a ^ t r por m e n s u a l i d a d e s hasta 
r i S L l l O S I T ^ B W f l O l S V É r V d l B n i C l f I I I a o o X l t e ü O S ; ú n i c o r e c e p t o r T o & & O i r ^ l t , O ' ü - f e l X X y 6 1 , T e l é f o n o oS.*, A p a r t a d o 7 íM, H A K A N A . 
A 1 j D V L t o l l C O - L l a n i a i n o s la a t e n c i ó n sobre e l g r a v í s i m o error en q u e i n c u r r e n los q n e p a g a n a l q u i l e r p o r u n p i a n o v i e jo , p u d i e u d o a d q u í r i i l o e n p r o p i e d a d , n u e v o y de supe r io r e s c o n d i c i o n e s . 
[[ MISÍ[ iJ[ [ BOSQUE 
Nove l a escr i t a en i n g l é s 
Por Carlota M. BraeiBé 
TRAÍlPIÍA AL ESPAÑOL POR ÍSKARM CffSÍA 
(Esta novela, publicada por la C».«a Edito-
rial de Alejandro Ramírez , se vende en " L a 
Moderna Poesía", Obispo 135). 
C A P I T U L O P R I M E R O 
— E s mucha bondad en nsted el que 
yo le sea s impát i ca , Mr. Linton. 
— E s qne no me usted ú n i c a m e n t e 
fiimpática, es que a d e m á s la amo á us-
ted, H i l d a . 
—No comprendo por qué , contestó 
la joven siu n i n g ú n género de embara-
zo, ni veo en lo iuás m í n i m o el por q u é 
pueda usted amarme, Mr . Linton. . .de 
todos modos es mucha bondad. 
E l rostro jnveui l de Víc tor Linton 
enrojeció un tanto. 
— ¡ P o b r e p e q u e ñ a H i l d a ! ¡Que no 
*abe por qué la quiereu! 
— ¡ O h . . . n o me tenga usted lastima.. . 
todo menos eso! Prefiero un bofetóu á 
que me tengan l á s t i m a . Imagino que 
acabarú usted por aborrecerme. ¡Miss 
Hoigan dice que soy una testaruda, y 
qne soy una hija de S a t a n á s ! — a ñ a d i ó , 
haciendo una mueca. 
—Miss Morgan debiera avergonzar-
se de decir talas cosas. ¡ U n a profesora 
de uu colegio dicieudo tales cosas! 
— V e r á usted, yo la l l a m é vieja bru-
ja ,—dijo Hi lda engenuamente;—no lo 
puedo remediar. ¡Se pone tan pesada 
con sus m á x i m a s y sus proverbios por 
la m á s pequeña irregularidad! 
— E s o de irregularidad es muy boni-
to,—dijo Víc tor r i endo;—¡cuántas pi-
card ías habrá debajo! Pero hablando 
seriamente, creo que misa Morgan de-
Iu'a moderar su lenguaje. H a b l a r é con 
el rector, que es muy buen amigo mío . 
Los ojos de H i l d a brillaron malicio-
samente. 
— ¡ Q u é inocente! ¡ N o sabe usted 
que miss Morgan an iqu i lar ía al t í m i d o 
rector con una mirada! A d e m á s , el 
buen señor, me ha echado y a varias 
prédicas . 
L a joven m o v i ó la cabeza. 
— A veces rae p r e g u n t o , — c o n t i n u ó 
diciendo,—si soy tan mala como di-
cen. Eealmente temo que mi caso sea 
desesperado. Miss Morgan asegura que 
soy obstinada, desobediente y d í sco la , 
y como soy la m á s grande de clase,que 
mi ejemplo es periudicial . 
Y bril laron de nuevo los ojos de la 
joven. E l joven cogió una trenza de 
Hi lda entre sus manos y l a besó preci-
pitadamente. H i l d a se enfadó grande-
mente y le rechazó. 
—¿Por qué es usted tan pesado, Mr . 
Lintonl Y a sabe usted que uo me gus-
ta eso. 
— L a pido á usted perdón , miss 
Carrington, — r e s p o n d i ó V í c t o r c o n 
cómica c o m p u n c i ó n , — p e r o no lo puedo 
remediar. Si osara, la d ir ía que eso ea 
muy usual entre enamorados. 
—:¡Pero nosotros no somos enamora-
dos! ¡Qué horror! 
—¿Qué no lo somos? ¡ Y uos estamos 
viendo durante muchas semanas en 
secreto! ¡ Y sus hechizos me tienen en-
cadenado aquí , cuando debiera estar 
en Londres! Por usted he e n g a ñ a d o á 
mi anciano principal, d i c i é n d o l e que 
los m é d i c a s me aconsejan una larga 
permanencia aqu í . ¡ Y todo para lle-
varme esta chasco! 
L a joven le m i r ó con alarma. 
—¿No le dije á usted lo que ser ía 
desde el pr inc ip io?—contes tó l a joven 
con vehemencia.—Soy una dísco la y 
no doy m á s que disgustos. ¡Pero era 
tan l i ú d o tener uu amigo.. .una perso-
na que uo me r iñera y se riese de m í ! 
Usted me L a dicho que rae quer ía y 
otras cosas por el estilo, y entonces he 
empezado á tener miedo. i Q « e tengo 
yo. . .para que me quieran? U n a pobVe 
muchacha dependiendo de l a boudad 
de mi t ío, que se oculta como un er-
mitaño en el sombrío bosque de Croft. 
Y seña ló fieramente en direcc ión á 
Llauberis , á uua cadena de m o n t a ñ a s 
que se recostaban en el cielo de un 
amaril lo pá l ido . 
— H e o í d o hablar de s ir John Ca-
rrington.—dijo V í c t o r : — p e r o minea 
p e n s é en que fuesen ustedes parientes, 
Hi lda . 
— N o , — c o n t e s t ó ella,—porque é l es 
m u y rico y yo soy solemnemente pobre. 
Y ese es el hombre que ha desembolsado 
una miserable suma para mi sosteni-
miento y educac ión . Pan y margal na 
para desayuno, y mala carne y patatas 
para comer. ;Úf . . . es horrible! Y esto 
para echárse lo en cara á una, media 
docena de veces, y decir que se debe a l 
buen corazón de mi noble t í o ! ¡ U n a 
vez fui á verle y me v o l v i ó la espalda 
. . . hubiese querido matarle! 
V íc tor Linton se s e n t í a iuteresailo, y 
su ardiente corazón estaba lleuo de 
amor y compas ión por l a desamparada 
joven. 
—¿Y es s ir John s u ú n i c o pariente? 
— l a preguntó . 
— ¡ O h . . . creo que tengo uu padre eo 
la ludia! E s capi tán del ejército; pero 
todav ía no se ha acordado de que tiene 
una hija. 
Las l á g r i m a s asomaron á los ojos de 
l a j o v e n . * 
—Mató A disgustos á m i madre y 
luego se v o l v i ó á casar. Recuerdo que 
mi madrasta me pegaba con frecuencia 
. . . Bueno, es preciso que me vaya ya ; 
seguramente me ganaré uua filípica. 
Miss Morgau me h a b í a prohibido que 
saliese y yo no le hago c-.iso. Creo que 
le ha escrito á sir John. 
V í c t o r guardó silencio, fijos sus ojos 
en el rostro de la joven. 
— A d i ó s , — d i j o és ta de pronto .—El 
sol se es tá poniendo, y debo volver. 
V í c t o r e s trechó la manecita que le 
ofrecían, y atrajo á s í á la joven. 
—Hilda ,—dijo , tierna y ansiosamen-
te,—estoy muy contento por todo lo 
que usted me ha dicho de sí misma. 
— ¡ D e veras?—suspiró ella. 
—Sí , porque eso me da m á s esperan-
zas. 
— ¿ Y usted pretende quererme? ¿Le 
agrada mi pobreza? 
— Y a le he dicho á usted qne la amo, 
que la quiero. Y ahora que sé que no 
tiene usted á nadie, no temo dec írse lo , 
pues mi deseo es sacarla de aquí . ¿Quie-
re usted casarse conmigo, Hilda? 
E s t a le miró con asombro. 
—Estoy admirada, Mr. Linton. Y o 
creo que no sirvo para esposa. No sé 
nada de e c o n o m í a domés t i ca y haría 
despilfarres ruinosos. Cou todo, só lo 
tengo dieciocho a ñ o s y aún podría en-
s e ñ a r m e uua porc ióu de cosas... 
— ¡ E s necesario que se enseñe usted 
á amarme, Hi lda , es preciso! Deseo 
que se case usted conmigo; la quiero á 
usted p ira m í . No soy uu hombre rico; 
pero leugo lo suficiente para instalar 
eu Londres uu modesto hogar. Soy abo-
gado, socio de una casa de la cual mi 
padre es jefe, y a d e m á s he escrito algo 
para las revistas. 
—¿Y escribe usted historietas, Mr. 
Lin ton?—preguntó H i l d a con s ú b i t o in-
terés. 
- S í . . . 
Y se puso muy eucarnado. 
—¿Y no p o d r í a usted llamarme Víc-
tor? 
—¿Por q n é no? Creo que V í c t o r es 
un bonito nombre. ¿Y q u é edad tiene 
usted? . 
—Veinticuatro años , — contestó el 
joven. 
^ —Tengo la seguridad de que no pen-
só usted seriamente en mí el d ía que 
nos vimos eu la réctoría , hace seis se-
manas. 
— X o . . . verdad que uo ,—confesó él. 
—¿Qué ha producido, pues, ese cam-
bio? 
—¿Qué s é yo? Que la amo á usted, y 
quiero hacerla mi esposa; no sé nada 
más. 
—¿Sabe usted lo que rae da mi tío 
en cuanto salga del colegio? 
—¿Qué s é yo? 
—Cincuenta l ibras . . . á condic ión de 
que resida á cientos de millas distante 
de Llauberis . 
— E n ese caso no es usted completa-
mente pobre,—dijo V í c t o r cou indife-
reucia. 
( C o n t i n m r á . ' ) 
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¿ i r l g i r u n p e r i ó d i c o corao E l Hogar, y 
Si las atesoraba su fundador el respe-
tab le y b ien quer ido J o s é E . T r i a y , no 
menos la r e ú n e Zamora, qae si tiene 
g r an per ic ia , posee una ac t i v idad admi-
rable y u n sacrificjo mayor para todo 
cuanto s igni f ique mejores notas, tanto 
de not icias como l i te ra r ias para E t Ho-
N o es e x t r a ñ o , con todas esas cnal i -
dades que la i n f o r m a c i ó n é i lus t rac io 
nes de E l Hogar sezu las m á s completas 
T mucho m á s a ñ a d i e n d o personal tan 
in te l igen te como sus colaboradores 
constantes, que lo son todas la^ buenas 
firmas de la l i t e r a tu r a cubana, y la 
c o o p e r a c i ó n a r t í s t i c a de los s e ñ o r e s 
l í a i n í r e z , Lacalle, Testar, Maceo y Ta-
ve i ra . 
¿Qué de e x t r a ñ o , por lo tanto, que 
el s e ñ o r Zamora, D i r ec to r de E l Hogar, 
sume grandes s i m p a t í a s , y que á d i a r i o 
se t raduzean desde los hogares de todas 
las clases sociales, ¿felá s i m p a t í a s por 
v . rdaderos é x i t o s y felicitaciones? 
Siga E l Hogar en su carrera de éx i -
tos, que la o p i n i ó n cu l t a le f a v o r e c e r á 
Bfcmpra y la t i r ada del p e r i ó d i c o s e r á 
eada vez mayor, recompensa merecida 
á los qne com<> Zamora son modelos de 
honradez y laboriosidad. 
Mnsicos y periodistas, en fraternal 
consorcio, celebraron ayer con Un a l -
muerzo los t r iunfos de la Sociedad de 
Conc íe r /o*en las paí -adas , ino lv idab les 
tardes a r t í s t i c a s de M a r t í . 
En aquel renombrado hotel de la 
Chorrera , el hotel de A r a n a , con el 
mar en frente, ninolia luz, mucha brisa 
y mucha a l e g r í a , la r e u n i ó n t e n í a que 
resul tar animada, cord ia l , encantadora. 
L a mesa se e x t e n d í a á lo largo del 
sa lón de la planta alta. 
En uno de los centros de la mesa es-
taba el d i rec tor de la Sociedad de Con-
ciertos, quien con su admi rab l e ba tu ta 
la ha conducido á é x i t o s r e p e t i d í s i m o s , 
e] profesor M a r t í n . 
F ren te á él un veterano de la m ú s i -
ca en Cuba, don Anse lmo López , por 
todos tan quer ido y por todos tan ad-
mi rado . 
Inmedia tos á M a r t i n y á L ó p e z 
v e í a n s e á Juan Torroe l la , el v io l i n i s t a 
Biatancero que P a r í s c o n s a g r ó con sus 
lauros; á M i g u e l G o n z á l e z Gómez , al-
ma de la Sociedad de Conciertos, su pro-
p ü g a n d i s t . i mejor, m á s entusiasta; á 
Cogorza, el gran p ianis ta navarro, el 
autor de los c é l e b r e s Zortzicos, el com-
p a ñ e r o de Sarasate en /owrn^s memora-
bles; á Fernando Carnicer, compositor, 
a r t i s ta de grandes m é r i t o s ; y á l i a i m n n 
do Valenznela, el maestro inagotable, 
el d i rec tor de orquesta de mayor po-
p u l a r i d a d entre nosotros, con un regue-
ro «le danzones entre un reper tor io que 
realza el notable arreglo de Los maes-
tros cantores, estrenado, con gran é x i t o , 
en una de esas b r i l l an tes audiciones del 
teatro M a r t í . 
Todos loa profesores de la Sociedad 
de Conciertos, en masa, asistieron. 
T a m b i é n estaba el j o v e n v i o l i n i s t a 
K ica rdo L ó p e z y el d i rec tor de la Es-
t u d i a n t i n a E s p a ñ o l a , s e ñ o r Ribas, con 
algunos miembros de la a soc i ac ión . 
E l presidente de honor de la Sociedad 
de Conciertos, don Modesto .Tul iáo, a s í 
como el d i s t ingu ido c r í t i c o musical y 
dilettanti refinado doccor L i n c o l n de 
Zayas, excusaron su asistencia en car-
tas a t e n t í s i m a s . 
De la prensa estaba un g rupo del 
«me formaban parte el d i rec tor de La 
'..'nión Española , s e ñ o r I s idoro Corzo; el 
j é f é de r edacc ión de E l Mundo, s e ñ o r 
M á r q u e z S te r l ing ; el d i rec tor actual de 
JA ¡"waro, s eñor R a m ó n A . C a t a l á : el 
Beñor Morales Val verde (Edgardo) , c r í -
t i co de arte de E l Nuevo P a í s ; e l cro-
nista <le E l Eecone tMraño , s e ñ o r Carlos 
( l a ñ o ; y A. J M am, ó sea el s e ñ o r La-
m y , el cronista de E l Comercio. 
En suma, m á s de cuarenta cubiertos, 
y frente á és tos nada m á s que m ú s i c o s 
y periodistas. 
Es la p r imera fiesta d é l a Sociedad de 
Conciertos. 
A q u e l l a modesta a g r u p a c i ó n musical 
de las veladas del Nacional , los entre-
actos de la Guerrero y las m a t i n é e s de 
J tehnónico ha ganado, en esa t r i u n f a l 
temporada (pie ayer f e s t e j ábamos , el 
p i e m i o debido á una perseverante la-
bor ar l ísf ica. 
¡.Qué ^rato poder s e ñ a l a r , con la au-
tor idad de un testigo, v ic to r ias como la 
de fa Sol trdnd de Conciertos] 
A l l legar anoche al Unión C7«& reci-
bo, en una tarjeta de m á r g e n e s negras, 
la m á s triste de las invi taciones . 
¿>H» es la qne.se nos hace para el en-
t ie r ro de un ser quer ido! 
El que ha muerto, el que á estas ho-
ras r e p o s a r á bajo una tumba de la Ne-
c r á p o l i a de Colón, es un amigo entre los 
de mis m á s grandes y viejos afectos, el 
s e ñ o r don Pedro Galbis y del Solar, ó 
para l l amar le eu muerte como en v i d a 
le c o n o c í a m o s , Perico Galbis , 
Si para todos es un dolor , para nadie 
resulta una sorpresa, porque el tr iste 
fin del pobre amigo estaba previs to ¡ a y ! 
desde hace larga fecha. 
U n a cruel , invencible enfermedad 
del co razón , complicada el a ñ o an ter ior 
c»>n dolencias que ex ig ie ron una delica 
d í s i m a ope rac ión q u i r ú r g i c a , felizmen-
te realizada, p a r e c í a marcar en la exis-
tcru i a d e l infortunadp j o v e n la amena-
za de un pronto desenlace. 
Fata lmente se ha c u m p l i d o ya a q u é -
l la y á la lumha baja, cuando todo de-
b í a sonreirle en el bienestar de una 
p o s i c i ó n creada por sus propios m é r i -
tos, el que fué, a d e m á s de u n dechado 
de hijos, un modelo de caballeros, el 
hombre generoso, franco y bueno que 
a d o r á b a m o s quienes, como yo, en lo ín-
t imo , h a b í a n tenido o p o r t u n i d a d de 
aqu i la ta r , en acciones infini tas , las al-
tas miras desu pensamiento y las gran-
des v i r tudes de su a lma. 
¡ Q u é dolorosos son siempre esos oca-
sos prematuros de sé rea í i e s t i n a d o s al 
l»ien! 
¡< u á n tr iste ver que mueran tan tem-
prano hombres como Peí-ico Galbis! 
U n a d i ó s , con una flor, para la t u m -
ba del pobre amigo. 
Y ya m á s nada en las Habaneras. 
U n tema alegre y una nota tr iste, en 
obl igado é inev i tab le contia^te, consti-
tuyen hoy su asunto ú n i c o . 
O j a l á que siempre no hubiera m á s 
qne risas en la p l u m a y a l e g r í a s para 
el c ron i s t a ! 
E N R I Q U E FONTAXILLS. 
C O M I D I L L A 
Mirra DECOLOS. 
. ROJO! 
(Telefonemas de nuestro redactor-corres-
ponsal Sr. Ningunez.) 
Teatro M a r t i . S P. M . 
Aclaraciones prer ins : Las siglas P. 
y M . que van d e t r á s del 2 que sigue á 
M a r t í , no quieren dec i r Pejte M a r t í n i 
Pedro Murias n i P i Margal l n i Pocos y 
Malos; s ignifican Pojtf Mer id ian ; y acla-
ro este pun to magno POR MOR de que 
no se crea que significan reccata U í n u -
ta, ni mucho menos: varturients MonlesI 
Ele ! 
De J e s ú s del Monte, Carmelo, Cerro 
y Puentes Grandes, llega la gente en 
guaguas cantando L a Marsellesa y E l Ta 
malero se v a l . . . Todos traen abanico de 
guano, por si l lueve, y tabacos de c/ti/t-
chal, modesto, pero republ icano, para 
bur l a r la v ig i l anc ia á v Z e r e p , que fuma 
en pipa , po ique para eso le paga el 
A y u n t a m i e n t o . L a ola republ icana 
avanza sobre el Teatro M a r t í , con ma-
jestuoso v a i v é n ; el entusiasmo desbor 
da de todos los corazones y el fuego 
pat r io de todas las almas; la ola roja 
oscila, ondea en z ig-zag romo, r ecu r -
va, avanza, ruge. . . y hala, o la! De 
pronto se detiene. U n c o m p a ñ e r o que 
t r e p ó á un ca imi to y se anda por las 
ramas, d á los tres gr i tos de ordenanza 
m u n i c i p a l : C o m p a ñ e r o s ! . . . V i v a la Pe-
pa!! ( V i v a a a U ) . Ciudadanos!! V i v a 
la n i ñ a ! ! ( Viva!!) R e p ú b l i c o s ? ! A l z a 
p i l i h ü ( A l z a pa a l lá ! ! ) L a muchedum 
bre invade el teatro, y e l c o m p a ñ e r o 
que en el ca imi to se andaba por las ra-
mas, se cae de un n ido . . . (Sensac ión . ) 
2 ' 10. 
Eu las columnas del sa lón se h a b í a n 
fijado sendos cartelones alusivos al ac-
to : iVo escupan en el suelo por el colmillo!! 
'Ojo, que p in ta ! ! y ¡¡L. O. y M ü , que unos 
t r a d u c í a n a s í : Libertad, Orden y Mora l i -
dad, y otro> a s í : L a Ordiga y Magras. 
L a ola roja ocupa palcos, lunetas, 
butacas; se espolvorea, se desgrana, se 
desmenuza, se disuelve. . . E l presidente 
ocupa la presidencia; abre la ses ión , el 
m i t i n , exp l i ca su objeto: la f o r m a c i ó n 
de un c o m i t é hispano-republicano, y 
cede la palabra á los c o m p a ñ e r o s . 
(Pendiente de una bambal ina lanza 
deslumbrantes rayos y centellas un g o -
r ro f r i g i o , que parece ex t i rpado á u ñ a 
de una lata de moi rones . . . ) - : 
S'SO 
Se levanta el cabo López ( E x p e c t a c i ó n ) 
' ' M a r t í fué grande. . . Las predicaciones 
de M a r t í , fueron grandes.. . Las d o c t r i -
nas de M a r t í , m á s grandes a ú n . . . Las 
tendencias de M a r t í , todos las sabe-
mos . . . " M a r t í , era í n t i m o amigo mío . . . ' 
M a r t í . . . 
Lozano Casado: Pero eso ¿es un dis-
curso r e p u b l i c a n o - e s p a ñ o l ó una m a r t i n -
gala?. . . 
E l Presidente {Para sus adentros: Sien 
to que se me encrespa el pe lo! ) 
E l cabo Ljópez: Con paciencia y un 
ganchi to os convencereis de la r a z ó n 
que me asiste! 
H e d icho! 
S T . 
Un (ñudadano que viene de México: G a -
chupines!. . . Quiero decir: C o m n a ñ e r o s : 
Todos ustedes sabemos que los i n d i tos 
de la floreciente r e p ú b l i c a nos ca lculan 
y nos echan la abrumadora con que so-
mos de M a x i m i l i a n o , y nos dan el pam-
basode. que todos ustedes no somos vales 
pa bai lar un jarabe con la r e p ú b l i c a . . 
X o quiero hace, d a ñ o á la m o n a r q u í a 
e s p a ñ o l a ; pero todos ustedes sabemos 
que e s t á atacada de nigua y que no pue-
de caminar . . . Y si hay a l g ú n m o n á r q u i -
co, que lo diga, y no coja enojo, y si co-
je enojo que no coma c h i r i m o y a . . . 
Todos ustedes sabemos... (Muclias vo-
ces: eso ya lo sabemos!) A y , q u é uste-
des!... Pues si lo saben á n d e n l e y denle 
pambaso sdhueriCo de B o r b ó n ! . . . 
Un tal A b r a h á n : (Con exa l t ac ión . ) 
Por la r e p ú b l i c a e s p a ñ o l a fuera yo ca-
paz de sacrificar á m i h i jo Isaac... (Con 
abatimiento.) Pero no tengo h i j o ! . . . P o r 
la r e p ú b l i c a me siento (Unavoz : Sién 
tese usted!) rae siento Q u i jote (Ot ra voz: 
de Avellaneda?) Qui jo te de la Mancha . . . 
E l Presidente: Reflexione el c o m p a ñ e -
ro, que la mancha de la mora con una 
cristiana se qu i t a ! . . . 
A b r a h á n : Y me siento capaz de arro-
jarme desde a q u í de cabeza a l duro sue-
l o . . . ( A p r o b a c i ó n : este es un l i o ! 
Lozano Casado ( a l p a ñ o ) . Puede usted 
hacerse d a ñ o ! 
I T. 
Intermedio l í r ico 
Se d á lectura á una c o m p o s i c i ó n t i -
tu lada Hip io y Cascote. A l apagarse e l 
eco del ú l t i m o consonante, el gorro f r i -
gio, el emblema de l a r e p ú b l i c a , q u e 
p e n d í a de una bambal ina , se deja caer 
con pereza y rueda por el proscenio 
a c u r r u c á n d o s e s i m b ó l i c a m e n t e e n t r e 
bastidores, y fijando sn m i r a d a morte-
cina en u n esco t i l lón , por donde p ide á 
Dios que le trague la t i e r r a 
E l s e ñ o r Presidente se levanta , reco-
ge el gor ro tan mal t rado p o r sus compa-
ñero», lo l i m p i a con la manga de l a 
chaqueta, l e deshace las abol laduras 
con un discurso lleno de fuego, de s in-
ceridad, de republ icanismo, de fe, y su 
m i j i t a a n á r q u i c a ; y no sé si su p l á t i c a ar-
diente se p e r d e r í a en el v a c í o ó en los 
vac ío s , porque en tardes romas no se le 
ve la p u n t a á u n alfi ler. Perora l a rgo 
t i e m p o con el gor ro encasquetado; le-
vanta la idea de la r e p ú b l i c a , que log 
anter iores oradores h a b í a n confundido 
con un t rozo de mojama, y d e s p u é s de 
dar le un vapuleo á Fe l ipe el Hechizado, 
una l ecc ión á d o ñ a Juana la I^oca, un 
repaso á Fernando s é p t i m o , el que gas-
taba paleto, canta y loa las v i r t udes 
( ¡ s a r d ó n i q u e ! ) de l a ex-regente y t e r m i -
na entre atronadores aplausos. 
E l Presidente, Estrada, fué el q u i n t o 
orador de l a tarde; y no hay q u i n t o 
malo. 
4'SO. 
A h o r a se allegan fondos, para lo cual 
he ofrecido m i c o o p e r a c i ó n . Se allegan 
como cien pesos, pico menos, p ico 
m á s . . . 
T e r m i n ó el mi t in - , la ola roja sale de 
M a r t í , ondeando en z ig-zag romo; la 
muchedumbre republ icana se apr ie ta , 
s e e j f r u j a , ruge, avanza, se desgrana, 
se disuelve, se desmenuza, invade las 
guaguas, y , esparciendo con el abanico 
de guano el humo del tabaco de c h i n -
chal , se d isemina por el Carmelo, Ce-
r ro , Puentes Grandes y J e s ú s de l 
M . ntc . . 
Y conste que la P. y la M , que v a n 
d e t r á s de la hora en que fecho los tele-
gramas, s ignif ican Post Meridian , y no 
Parturients Montes... 
ATAXASIO RrvF.no. 
IRÓNICA D f p o L i c i r 
NOTICIAS V A R I A S 
A las diez y media de la noche de ayer 
se p r e s e n t ó en la jefatura de la pol ic ía 
secreta A n t o n i o Vispo Halseiro, d u e ñ o y 
vecino del café, fonda y posada "Arcos 
de B e l é n , " situada en la calle de Acosta 
n" (53, manifestando que el d í a 22 del ac-
tual colocó en su establecimiento al blan-
co B a r t o l o m é Hetancourt, como fregador 
de platos, y sospecha que este i nd iv iduo 
sea el autor del robo de cuatrocientos pe-
sos en plata e spaño la y v e i n t i t r é s cente-
nes, cometido hace pocos d í a s en su do-
mici t to . 
E l Betancourt fué detenido y puesto ú 
disposic ión del Juzgado cíe guardia. 
En el Cntro de Socorro de la segunda 
d e m a r c a c i ó n fué asistida por el doctor 
M á r q u e z , auxi l iado del practicante Sán -
chez Calvel l , la menor Adela R o d r í g u e z 
Fe rn í indez , de 3 años , vecina de la calle 
de San Rafael n" 145 R, de varias que-
maduras en el pecho, vientre, hrazo y 
antehrazo del lado derecho, de p ronós t i -
co grave. 
El daflo que presenta dicha nina lo su-
frió, s e g ú n mani fes tac ión do su madre, 
Esperanza F e r n á n d e z , al estar ella colan-
do café y volcárse le un jar ro con café ca-
liente, estando ella al lado. 
Pedro G o n z á l e z S á n c h e z , vecino de la 
calle de Amargura n? 82, fué afd.stido en 
el Centro de Socorro de la tercera demar-
cación, de una herida menos grave en la 
caheza, que le causó una ínu la al darle 
una coz. 
El hecho ocur r ió en la fábrica de cer-
veza establecida en la calzada de Pala-
t ino . 
Don M a r t í n Baldos y A u z , dueflo y 
vecino de la bodega situada en la calle 
de Santiago n ú m e r o 23, puso en conoci-
miento del oficial de guardia en la sép t i -
ma estación do policía, que al levantarse, 
como á las cinco de la maflana de ayer, 
noté) que una de las puertas que dan á la 
calle de J e s ú s Peregrino estaba abierta, 
y sospechando que se hubiese cometido 
a lgún robo, prac t icó registro en el esta-
blecimiento, encontrando fracturada la 
cerradura de una carpeta que tiene en la 
esquina del mostrador, fa l t ándole de la 
misma, diez y ocho pesos plata e spaño la , 
un cen tén y un luis, y t a m b i é n un re-
v ó l v e r S m i t h descompuesto, no sospe-
chando d e s ú s dependientes quo duermen 
en la casa, por merecerles entera confian-
za. 
E l s eñor Baldos, sospecha que el l ad rón 
so hubiese quedado dentro del estableci-
miento. 
La pol ic ía d i ó cuenta de este hecho al 
señor Juez de Ins t rucc ión del d is t r i to 
Oeste. 
A l jefe de la policía Secreta, d e n u n c i ó 
don Ensebio A m a t , vecino de la calle de 
Concordia n ú m e r o lu2, que un pardo 
nombrado Pedro Mendoza, que tuvo co-
mo dependiente en un carro de expender 
café mol ido á domici l io , hace ocho d í a s 
que le p id ió la cuenta d ic iéndo le que se 
marchaba, y que él al i r le á cobrar á 
varios marchantes otras tantas cantida-
des que le adeudaban, le han manifesta-
do que le h a b í a n pagado al Mendoza, 
por lo cual se considera estafado en la 
suma de cincuenta pesos plata. 
El acusado no ha sido habido. 
Por el m é d i c o de guardia en el Centro 
de Socorro de la segunda d e m a r c a c i ó n 
fué asist ida Mercedes D o m í n g u e z , vecina 
de la palle de Salud n ú m e r o 1 Kí, de una 
herida eu el antebrazo derecho que sufr ió 
al ser arrol lada por una bicicleta eu la 
referida calle, esquina á Santiago. 
A l v ig i l an t e de pol ic ía Benito F e r n á n -
dez V a l l i n o , vecino de la calle de Fal-
gueras esquina í\ Pifiera, le robaron de su 
casa, mientras estaba durmiendo, 68 pe-
sos oro americano, 2 pesos plata e spaño la 
que guardaba en un escaparate y una l i -
breta. 
Se d i ó cuenta de este hecho al juzgado 
de ins t rucc ión del Oeste, i g n o r á n d o s e 
quien sea el l a d r ó n . 
E n la calzada de la Infanta , en los mo-
mentos que J o s é V á z q u e z Prida, vecino 
de P o n t ó n n ú m e r o 10, se d i r i g í a á la bo-
dega establecida p r ó x i m o al crucero del 
ferrocarril de Marianao, fué arrollado por 
una guagua, de la l ínea de J e s ú s CíH 
Monte , c a u s á n d o l e lesiones de pronós t ico 
grave. 
E l paciente fué trasladado á su d o m i -
ci l io , y la pol ic ía practica averiguaciones 
sobre cual sea la guagua que les ionó a l 
señor V á z q u e z . 
E l doctor Rensoll , m é d i c o de guardia 
en el centro de socorro de la segunda de-
m a r c a c i ó n , as is t ió á E m i l i o Ramos Ser-
vido, vecino de la calle de Franco n ú m e -
ro 5, de una contus ión en la mano dere-
cha, que se causó al ayudar á sacar un 
ca r r e tón de un bache, en la calle de Con-
cordia esquina á Belascoaín . 
AWaerse casualmente en la 1)odega, 
calzada del Cerro esquina á T u l i p á n , su-
frió una herida en la regiém occípi to fron-
ta l , y otra en la mentoniana, de pronós t ico 
leve, el blanco Manuel ( í a rc í a Suá rez , 
vecino de Santo T o m á s n ú m e r o 3. 
Manuel Gonzá l ez R í o s , vecino de San 
Ignacio n ú m e r o 112, tuvo la desgracia 
de que trabajando en la d r o g u e r í a del 
doctor Jhonson, le cayese encima un 
mor tero grande, causándo le una lesión 
g r ave en la mano izquierda. 
Durante la ausencia de don Angel V a n -
drel , de 65 años , y vecino de Sol n ú m e r o 
63, le robaron de un escaparate que tiene 
en la segunda hab i t ac ión , cuya cerradu-
ra fracturaron, un abanico de carey, que 
aprecia en cuarenta pesos, una docena de 
cubiertos, un par de aretes, una docena 
de medias, dos centenes y varias piezas 
de ropas. 
Se ignora quien ó quienes sean los la-
drones, y de este hecho se d ió cuenta al 
juzgado de guardia. 
L a meretr iz , morena P i la r Castillo, ve-
cina de Cuba n ú m e r o 178, fué detenida 
por el v ig i l an te n ú m e r o 526, á causa de 
•caSRlia el blanco J o s é Q u i n t e l l á n , de-
pendiente y vecino de O b r a p í a n ú m e r o 
3Í), de haberle hurtado cierta cantidad de 
dinero en circunstancia de encontrarse de 
v i s i t a en su casa. 
L a detenida ingresó en el v ivac. 
A las nueve de la noche do ayer fueron 
asistidas en el Centro de Socorro de la p r i -
mera d e m a r c a c i ó n d o ñ a Hortensia Ge-
yer, v iuda de A l b e r t i n i , natural de los 
Estados Unidos, de cuarenta y dos años 
y vecina de la hab i t ac ión n'-' 98 de la casa 
Amis tad 188, de extensas quemaduras en 
la mayor parte de su cuerpo, de p ronós t i -
co grave, y los hermanos Oriol y pesar 
Ferrer Cerda, t a m b i é n de quemaduras eu 
ambas manos. 
E l d a ñ o (pie presentan estos ú l t i m o s lo 
sufrieron casualmente al aux i l i a r á la se-
ñora Geyer, á quien se le hab í a incendia-
do las ropas que ves t í a al ínf iamárse le 
una l á m p a r a de pe t ró leo que llevaba en 
las manos. 
De este suceso conoció el señor juez de 
guardia. 
Los blancos Alber to IJrrechaga, depen-
diente de la fer re ter ía de los señores Ara -
luce y C o m p a ñ í a , calle de Lampar i l l a 
esquina á Aguia r , y J o s é Lorenzo Carde-
lla, conductor del coche n'.' 2.050, fueron 
asistidos en el Centro de Socorro, de le-
siones leves, con necesidad de asistencia 
m é d i c a . 
Estas lesiones las sufrieron al ser arro-
llado el coche de plaza en que ambos iban 
por el t r a n v í a eléctr ico n" 149 de la l ínea 
de J e s ú s del Monte á San Juan de Dios, 
en los momentos de transitar por la calle 
de Monseirate esquina á Obispo. 
E l motorista fué detenido, y q u e d ó en 
libertad por haber prestado fianza. 
Por ser acusados del hur to de un reloj 
y den pesos moneda americana, al ame-
ricano .1 . P. Piter , fueron detenidos los 
morenos Raimundo G. Arenas, y Alfre-
do Gonzá lez , y puestos á disposic ión del 
Juzgado de guardia. 
En el puesto de frutas, San L á z a r o n ú -
mero 201, fué detenido el as iá t ico J o s é 
C^nenque, por haberlo sorprendido el v i -
gilante Juan Toledo, haciendo apunta-
ciones de la r ifa Chiffá, y v e n d i é n d o s e l a 
á un menor. 
A I detenido, que ing resó en el V ivac , 
se le ocuparon varias papeletas. 
G A C E T I L L A 
E L R E L O J D E L P R E S I D I O . — M á s de 
una vez, eu cartas y en postales, se nos 
ha preguntado si s a b í a m o s por q u é no 
andaba e l reloj del Pres id io . 
E l Mundo quiso ave r igua r lo y lo ha 
conseguido. 
E l d i s t ingu ido jefe de l Presidio, ge-
neral Rafael Mou ta lvo , m a n i f e s t ó al 
popu la r colega que debido á l a uecesi 
dad de h a b i l i t a r una nueva galera, por 
e l aumento de penados, fué i m p r e s í in -
d i ble t ap i a r el hueco que ocupaban las 
p é n d o l a s de aquel, como medula p i e 
ven t i va para la segur idad de los pe-
nados. 
Es verdad, que el re lo j p o d í a haber 
se colocado á mayor a l t u r a ó puesto en 
ot ro lugar del edificio, pero ha hecho 
m u y bien e l general M o n t a l v o en no 
in ten ta r lo estando nuestro p r i m e r es-
tablecimiento correccional, como nadie 
ignora, en v í s p e r a s de cambiar de casa. 
Cuando lo que es hoy Pres idio se 
convier ta en Palacio de Jus t ic ia se 
s a b r á la hora. 
R I M A . — 
Y o he contemplado las obscuras simas 
de la profunda eternidad terr ible , 
y escuchó en el silencio de su noche 
un eco vago, moribundo, triste 
Y h a b l ó á m i corazón voz misteriosa: 
— " ¿ S a b e s q u é turba esa quietud sublime? 
Son l á g r i m a s que ruedan al abismo 
por todo lo imposib le ." 
E m i l i o A . Escobar. 
(Colombiano.) 
A L B I S U . — C o m o era de esperar la 
m a t i n é e de ayer ob tuvo un lleno com-
ple to y formaban par te de él muchas 
fami l ias d is t inguidas . 
JAI Cara de Dios s a l i ó felizmente re-
presentada. 
H o y , lunes, es l a f u n c i ó n á beneficio 
de l a s e ñ o r a v i u d a del i no lv idab l e com-
p a ñ e r o Mar iano Laguna. 
Las personas car i ta t ivas pueden ha-
cer algo por esta d igna s e ñ o r a que se 
ha l l a con f a m i l i a en completo desam-
paro. 
E l p rograma de hoy es el s iguiente: 
A las ocho: E l terrible Pérez . 
A las nueve: E l alcalde interino. 
A las diez: Gazpacho andaluz. 
E l s á b a d o 3, s e r á el beneficio de A l e -
j a n d r o Gar r ido . 
E l domingo matinea con tres zarzue-
las: Tabardillo, E l terrible Pé rez y E l no-
vio de doña Inés . 
REFRESCOS .—Como hasta e l i n v i e r -
no tiene en Cuba c a r á c t e r tan benigno, 
que no se hace seut ir el frío, todos 
tomamos eu cualquier é p o c a del a ñ o un 
refresco, que no solo satisface las nece-
sidades del e s t ó m a g o , s ino la satisfac-
c ión del paladar. 
E l refresco es, pues, una par te de 
nuestra v i d a ; un placer y un l e n i t i v o . 
Y c laro es, que t o m á n d o l o todos, 
¿qué se debo querer? Pues que sea 
agradable, que inc i te po r su gusto y 
cons t i tuya por sus componentes, un 
a u x i l i a r de la higiene. 
Eso es, precisamente, l o que ofrece 
en los suyos el an t iguo y acredi tado 
Salón Ciusellas, s i tuado en Obispo. 107. 
Los refrescos de toda clase de frutas 
que, con agua do soda, se toman en 
aquel la casa, son de lo m á s sabroso 
y de lo m á s h i g i é n i c o que puede t o -
marse. 
De a h í la pre i l ecc ión del p ú b l i c o 
por el Salón Crusellas. 
A Z U L Y ROJO EN GUAVABACOA.— 
Los salones de l JAceo de Guanabacoa se 
abren en la noche de hoy para proceder 
al cuar to escrut inio del concurso de be-
lleza que el s i m p á t i c o semanario A z u l 
y Pojo l l eva á cabo en la vecina v i l l a . 
L a j u v e n t u d de Guanabacoa e s t á i n -
v i t a d a a l acto y t r á s el escrut inio, co-
mo la vez anter ior , se b a i l a r á n valses, 
danzas y rigodones á los acordes del 
sexteto de l i e n d ó n . ; 
E l d i rec tor de Azul y Rojo nos i n -
v i t a . 
Gracias, colega. 
L A MA UÍNA.—Lo que no se le ocurre 
al comercio no se le ocurre á nadie. 
En acecho de oportunidades , procura 
ant ic iparse á los sucesos, para que no 
lo encuentren nunca d e s p r e v - ü i d o . 
A h í t ienen ustedes, pa ra probar lo , á 
los Sres. K s t i u y Cot, d u e ñ o s de la po-
pu la r p e l e t e r í a L<i Mar ina , de los Por-
tales de Luz , es decir, de la verdadera 
y l e g í t i m a M a r i n a . 
Ca lcu la ron que se nos preparaba una 
temporada teatra l notable en este i n -
vierno, y d i jeron:—Pues vamos á pro-
curar que la gente elegante y de buen 
gusto tenga un calzado que l lame la 
a t e n c i ó n por su buen gusto y elegan-
cia. 
Y el calzado de JAI ¿Marina, que a c á 
ba de r e c i b i r y vende, es la evidente 
d e m o s t r a c i ó n del ac ier io de los seiiores 
Cot y E s t i u . 
EXCURSIÓN Á CÁKDENAS.—Se e s t á 
organizando una gran e x c u r s i ó n á Cár -
denas con mot ivo de las fiestas que pa-
ra el p r ó x i m o domingo prepara la so-
ciedad do, recreo L a Igualdad. 
A las siete de la m a ñ a n a de ese d í a 
s a l d r á de la e s t a c i ó n do Vi l l anueva el 
t ren excursionista que r e g r e s a r á de 
C á r d e n a s el lunes á las dos y cuarto de 
la tarde. 
Los precios, m u y económicos . 
E l b i l l e te de ida y vuel ta , en p r ime-
ra, solo cuesta cinco pesos, plata espa-
ño l a . 
Y en tercera, tres pesos. 
L A O r F . K A — E n esta semana realiza 
la p o p u l a r t ienda L a Opera las existen-
cias del verano. 
Y a e s t á n en la A d u a n a seis grandes 
cajas conteniendo abrigos, boas, sedas 
y m i l a r t í c u l o s m á s que a n u n c i a r á en 
estos d í a s en l a secc ión correspondien-
te del DIAUIO DE LA MARINA y á cuyo 
anuncio trasladamos á las lectoras. 
L a Opera \\o se duerme en los laure-
les, y por ^so recibe las novedades de 
las diferentes estaciones con recomen 
dable d i l i genc i a . 
Creemos que han de l l a m a r podero 
s á m e n t e la a t e n c i ó n las novedades que 
en abrigos r e c i b i r á la casa de Ezequiel 
y Si lvestre. Esperen las damas unos 
d í a s si quieren luc i r abr igos elegantes. 
A L H A M B R A . — L a func ión de hoy e s t á 
combinada zow E l viaje de p a p á , á p r i -
mera hora, Buffalo Exposition, d e s p u é s , 
y, como fin de fiesta. Los chismes del 
gallego. 
Y á p r o p ó s i t o de A l h a m b r a : 
Se ha separado de la C o m p a ñ í a la se-
ñ o r a P i l a r J i m é n e z , r e e m p l a z á n d o l a en 
sus papeles la s e ñ o r i t a D e u p í , que á su 
vez sust i tuye la s i m p á t i c a Car idad Por-
t i l l a , la actr iz que tanto aplauden en 
IA>S chismes del gallego los asiduos al co 
liseo de l a calle de Consulado. 
H a y nuevas obras en ensayo. 
L A NOTA F I N A L . — 
E n un ca fé : 
—;Quc hora es? 
—Las siete. 
—Siento tener que i r á casa á comer. 
— ¡ P o r q u é , hombre? 
- -Porque no sé si h a b r á algo. 
Espectáculos 
TEATRO NACIONAL—No hay func ión 
TEATRO P A Y R E T . — N o hay func ión . 
TEATRO A L B I S U . — A las ocho y diez: 
E l terrible P é r e z — A las nueve y diez: 
E l alcalde in te r ino—A las diez y diez: 
Gazpacho andaluz. 
TEATRO MARTÍ.—No hay func ión . 
TEATRO A L H A M B R A . — A las 8 '15: 
L a opereta bufa de g ran ac tual idad con 
e s p l é n d i d a s decoraciones del s e ñ o r 
Ar i a s , E l viaje de p a p á — A hvs 9 '15: 
Buffa lo Exposi t ion—A las 10'10: Los 
chismes del gallego. 
SALÓN-TEATRO C U B A — N o hay fun-
c i ó n — E l domingo, gran baile con dos 
orquestas. 
EXPOSICIÓN IMPERIAL—Gal iano 11(5 
—Nuevas vistas. 
DIAZ 
( M A R C A l í E G I S T B A D A ) 
Doctor J O S E G U I L L E R M O 
( P E P T O N A T O S D E H I E R R O Y D E M A N G A N E S O ) 
Para combatir la Anemia, Clorosis, 
Leucorrea {'pérdidas blancas) 
Amenorrea {desarreglos menstruakíi) 
Fal ta de apetito. Raquitismo 
y todas las afecciones que acusen pobreza de la sangre 
ooo 
I>epó« i tos por mayor: D r o g u e r í a s del D r . M . J o h n s o n , de la 
v iuda de J o s é S a r r á é H i j o y del D r . G o n z á l e z C u r q u e ú o y en la 
F A R M A C I A D E L D O C T O R D I A Z , 
412, Calzaáa H Moute, M—Hatena—De Tenia en toias las Micas 
CORONAS F U N E B R E S 
G r a n s u r t i d o y precios m ó d i c o s e n 
LA F A S H I O N A B L E , 
O l i I S P O , 121. 
C—14S3 
M : M - ] r O N 0 4 7 4 . 
261-A 2:31 
POR NO PODERLO A T E N D E R 
su dueño, se vende un puesto de libros y revis-
tas con ó sin existencias. Uazón Prado 10o. 
9782 It28-3m29 
C 1618 13W913t d-20 S 
CARLOS I I I , N, 223 
i los altos regios muy frebeos capaces para ex — 
I tensa familia. E n los ba'os inform tn. 
i)787 L 4f28-4m29 
S E S O L I C I T A 
una lavandera que sepa su nficio con perfec-
c ión, presentarse el miérco le s do once á una 
en la calzada de) Mon te n. 322, altos. Se le dará 
f i l plata de sueldo. 9785 2128-2m29 
J ) J Í . J . A . T H E M O L S . 
I l s p e c i a l i s i a eu 1 0 u í e r m e d a d e s d e l 
P e c h o .v K n í e r i n e d a d e s de los X i ñ o s . 
NRIQUlí 71.—Consultas de 12 á 3. 
8852 26t-3 St 
T Ñ Ü Ñ C I O r ^ D e i m r t a m e n t o de Obras"PÜbB£ 
cas.—Distrito de Matanzas.—Matanzas, 25 
de Septiembre de 1903. —Hasta las dos de la 
tarde del d ía 5 de Octubre de 19^3, se recibi-
rán en esta Ollrina, Qelabert 9Í, proposicio-
nes en pliegos cerrados para la instalacción do 
tuberías y Dobaá de incendio en el A l m a c é n v 
Espigón de las obras del Puerto de Matanzas. 
—lias proposiciones serán abiertas y loidas p ü -
blicamente á la bora y focha mencionadas.— 
E n esta Oficina y en la Direcc ión General, 
Habana, se facil itarán al que los solicite los 
pliegos de condiciones, modelos en blanco y 
cuanto informes fueren necesarios.—Miguel C , 
Palmer.—Insrenioro Jefe. c 164a alt 6-2ó 
V Hotel y Itostaiiranfc | | 
ESTA NOCHE: Cena M í a una por 4 0 Cts. 
S E P T I E M B R E 28 
Vaca frita mojo tomate. 
Arroz blanco. 
Pescado Salmerón. 
Postre, pan y café. 
Un vasito de vino il ioja. 
Almuerzo, comida ó cena desde 40 oisatavos. 
Hay tiquete á 40 y 30 centavos con descuento 
de 15 p .g . 
Gaspacho fresco á todas horas. 
Oran almuerzo para viajeros u cnzadore.i $1 plata 
P R A D O 102. Teléfono 556. 
9311 26t-14 14m-9tl5 
- ( I R A R A D I C A L 
D E L A S i n L I S M A S BfilUSJUDJB 
E N 3 0 D I A S 
Sin molestias para el enfermo por su fiícil r é -
gimen curativo. 
Bic t r ac to Vege t a l O r i e n t n l A l r i c a n o , 
d e s c u b i e r t o en I 8 í ) 4 . 
Los maravillosos resultados obtenidos en 
más de 10.C0O personas curadas con el nso del 
O R I E N T A L A F R I C A N O y las certificaciones 
de los más reputados módicos y directores fa-
cultativos de la Colonia Española de México , 
garantizan la eficacia 3' buen resultado en to-
dos los casos. Su co?ío es muy barato. 
Para informe-» dirigirse á Obispo 57 esquina á 
Aguiar, pelotería E L P A S E O , á todas horas. 
D r . J . M . Vega M i n i a r . 
Exclusivamente para S I F I L I S y V E N E R E O . 
Consultas de 4 á fi p. m. Campanario 111. 
H A B A N A , 
alt c 1O00 2t- 2m-St26 
ICONSERVAN L A V I S T A ! 
Las P I E D R A S D E L B R A S I L cortadas a l eje 
lí de It que se venden en 
i í E l Almendares 
Espejuelos y' lentes con vidrio» blancos y do 
colores desde 50 centavos. 
De oro con piedras del Brasi l á C E N T E N . 
Idem, idem, relleno idem, idem, á L U I S . 
Gemelos desde f2.r>0.-Bar6metro8 desde f5.30 
— Artículos de Ksgrima, Joyer ía y Optica 
r>4, O l i I S P O 54:, 
c 1015 alt 261-0 J n 
LA MORTALIDAD 
ES IA BADANA 
S e g ú n el D e p a r í a i n e n t o de Sanidad 
el ninnero de defnneionos ocurr idas ea 
ta p r imera decena de Septiembre ea 
de 120, y aunque esta cif ra es ha laga-
dora y se cojeu los ó p t i m o s frutos do 
tan impor t an t e Departamento hay que 
hacer notar que de esa cifra el 1 7 X 
por 100 corresponde á la tuberculosis ó 
tisis ( e t iquenc ia ) ó autopauperismo or-
g á n i c o . 
Es de esperar que á medida que se 
vaya tomando el B I Ó G E K O (eugen-
drador de v i d a ) haya menos t í s i cos , 
porque esa medicina es la ú n i c a que 
puede curar al tuberculoso. 
Se veude eu Boticas y D r o g u e r í a s . 
2 t . -25 2d . -26 
Y DECLAMACION DE LA HABANA. 
P R E M I A D O E N LA G R A N E X P O S I C I O N 
P A N - A M E R I C A N A D E B U F A L O , 
DIRIGIDO POR C. A. P E Y R E L L A D E . 
REINA NUM. 3 . 
•adL?hií f5Í actu«1 mes de Septiembre re*-
mii4oRl /no 38^68^ Centro & enseñauza 
m a t r í c u i n o H yaISe-Cretarfa 8e halIa abierta la 
matricula todo el ano y se facilitan prospeo-
n o ^ u S ^ A ^ C I A . - E n l a H a b a n » 
rt* M.Vu^o V ^ c r v a t o r ¡ 0 N A C I O N A L 
r l m ? ! ™ a' " ^ " ^ t n e l ó n a n á l o g a a l -
r f f " & a n va l idez a c a d é m i c a . 
28t-31Ag . 
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